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fELEGBAMÁSJOE EL CABLE 
ÍFEVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A K I O D D U A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Mayo 18. 
EN REY E N LONDRES 
Ha llegado sin novedad á Londres 
el Rey Don Alfonso. 
HONORES A L A 
I N F A N T A ISABEL 
La escuadra de la República Ar -
gentina ha zarpado de Buenos Aires 
con objeto de cumplimentar en alta 
mar a la Infanta Isabel, y escoltar al 
"Alfonso X I I , " que la conduce, has-
ta su entrada en puerto. 
Prepiranse grandes festejos en ho-
nor á la representacdón que España 
envía para asistir ^ las fiestas del cen-
tenario de la Independencia en la Ar-
gentina. 
L A SITUACION E N -BARCELONA 
Algo anormal se presume que ocu-
rra en Barcelona, pues, según noti-
cias, el Gobierno ha adoptado gran-
des precauciones, permaneciendo las 
tropas en los cuarteles dispuestas á 
salir á la calle al primer aviso. 
H O M E N A J E A U N PRELADO 
Con extraordinaria solemnidad se 
ha verificado en Salamanca la inau-
gyjacióti de la estatua que ha sido 
erigida en aquella capital para perpe-
tuar la memoria del finado Obispo de 
rqnella diócesis, Fray Tomás de la 
Cémara. 
A la vez que la inauguración de la 
estatua, se celebraron en la catedral 
solemnes funerales, con asistencia de 
las autoridades y numerosos fieles; y 
en la Universidad una gran velada 
necrológica, recordando los mereci-
r.iientos del eminente teólogo, autor 
del "Beato Orozco" y de la famosa 
refutación á la obra de Draper, ' ' Con-
flictos entre la Religión y la Ciencia.'' 
SESION D E CLAUSURA 
Ha celebrado su ú l t ima sesión ed 
Congreso de Dependientes. 
Resultó un1 acto muy solemne. 
AGTUALI 
E l Mundo publica-hoy lo siguiente: 
¡EL P I L L A J E AMPARADO! 
Amnist ía ó salvo-conducto oficial á los 
ladrones. 
• Como ciudadano, protesto contra el 
intento incalificaibJ'e de investir de 
nuevo con la autoridad que los Tribu-
naifes les quitaron, .á los ladrones de 
Marianao y demás dielincuentes. 
La Constitución de Cuiba proclama 
la responsabilidad de los funcionarios 
públicos y prohibe, expresamente, que 
se les perdonen sus pecados, si en ac-
tos dol servicio fueron cometidos, 
A nadie se podrá engañar , bauti-
zando con el nonilbre de " A m n i s t í a , " 
osta "relhaibilitaeión de los ladrones," 
que les devuelve la auitoridad que 
deshonraron con sus delitos. 
Las amnist ías sólo son para conco-
d-erse d'espués de las guerras, ó de al-
gún grande y •trascenden'tal aconteci-
miento, como la fundación de nuestra 
nacionalidad, 
iPero intenponer una amnistía en 
plena paz, para amparar vulgares do-
lincu'entes, para entregarles el domi-
nio de la sociedad, es acto tan ternera, 
•rio é inmoral, que el Gongreso y el Go. 
hierno ^e Cuba n i pueden ni deben 
iprestarse á eso. 
Si esa estraí ía , anormal amnistía se 
decreta, las autoridades d'e Mariana o 
que " p o r estafa y cohecho pro-bados," 
sentenció la Audiencia á ' la Cárcel, 
cont inuarán en sus altos .puestos, dos-
honrándolo todo, pudriendo cuanto to-
que con sus garras oficiales. Y la 
Constitución, las leyes, el juicio oral, 
la conciencia y el decoro de la socie-
dad cubana habrán sido pisoteados, 
•El policía Vandrell, el ladronzúfelo 
tiúé capturamos ' in f ragant i " requeri-
rá su uniforme, su garrote de "autor i . 
i«h;d'? y hasta el " c e n t é n marcado," 
que fue el queso de su ra-íonera. 
E l centén ese será la medalla con-
memorativa de esta original, iiipúdi:.". 
amnistía, y lucido sobre el pecho de 
las autoridades del porvenir, será él 
salvo-conducto del -pillaje oficial. "1 
'bochorno de los cubanos y &] dos;'.rc:1i. 
to ante el extranjero. 
Enrique Loinaz del Castillo. 
(Estamos de completo acuerdo con el 
general Loinaz. 
Pod rá ser algo duro el estilo de la 
•protesta ; pero en el fondo tiene razón 
que le sobra. 
(Las amnistías, en todos los pueblos 
del mundo, son para los delitos polí-
ticos, no para los comunes. 
Y la estafa y el cohecho no tienen 
nada que ver con Jos errores n i con los 
apasionamientos políticos. 
Ya ve el general Loinaz que cuan-
do tiiene razón se la damos sin vacilar, 
de igual modo que no dudamos en 
censurarle cuando nos parece que SUS 
actos van buscando votos ú obedecen 
al ansia desapoderada de popularidad 
v renombre. 
POR Sí ACASO... 
L a -coila del cometa Halley pasará 
esta noche por nuestro globo, y los 
Liaibitantes de la Habana presenciarán 
un espectáculo, si no muy sensacio-
nal, al menos muy entretenido, más 
por les, comentos que se hagan que 
•por otra razón cualquiera. 
Y mañana itodo habrá acabado; es-
to íes, mañana nos dejará en ;paz el co-
meta, y disminuirá en las farmacias 
•la venta de tila, bromuro y demás 
productos ealmantes. 
La •población habanera, dioho sea. 
en su honor, ha tomado por inmensa 
mayoría el buen acuerdo de recibir al 
de Halley sin miedo mayor ni mayo-
ros aspavientos: pero no faltan gen-
tes senci'llas que, según la expresión 
familiar, no les llega la camisa al 
cuerpo. 
Voces muy autorizadas, como la del 
sabio jesuíta Gutiérrez Lanza, ¡han de-
mostrado que no corremos .peligro al-
guno, achaca¡ido á una superst ir ión 
—muy poco rcliiriosa por cierto—las 
.pi'ücriüs «fue al rabudo astro so han 
•ívehacado y los próximos desafueros 
que se le atribuyen. 
Seguros estamos de que no sucede-
rá ¡Hoy d'^astre alguno para menosca-
bo físico del mundo y dcstruceión d-e 
nuestra especie, 
IVro han dado en circular por a.iií 
ciertos rumores verdaderamente alar-
mianites y muy mal intencionados. 
Dícese que se debe evitar en lodo 
lo nosible que haya luz en las casas, 
y con especialidad, luz eléctrica . . . . 
¡No está mal. y ' ímy que reconocer lis-
teza en los que inventaron medida 
tan preventiva! La ciudad á obscu-
ras ser ía una excelente ocasión para 
que maleantes y ladronzuelos, si se 
origina la menor alarma, hicieran de 
las suyas á costa del cometa. 
Xa da de reducir el alumbrado. 
¡Luz. mucha üuz, y si es eléctrica, me-
jor todavía, por la claridad que pro-
duce ! 
Tenga esto en cuenta la policía, y 
tome sus precauciones, pues hay quien 
ofrece remedios peores que la enfer-
medad, y los químicos de nuevo cu-
ño que pregonan el odio del cometa a l 
alumbrado, se nos figura que han de 
ser químifeos de los que medran mez-
clandio^jPves propias con ajenas ce-
rraduras. . . 
E l cometa no ofrece peligros, pero 
á costa del cometa desean aprove-
•éharse los que andan siempre cazan-
do bobos. 
Y hay que evitar sorpresas ipueriles. 
B A T U R R I L L O 
Los hombres necesarios. 
Perdone el americanismo exagera-
dój la injusticia calle por un momen-
to : hay, entre el elemento que ayer 
fué arbitro y señor de la política co-
lonial, hombres cuya, vida personal ha 
sido una larga serie de virtudes, y 
buya influencia en la sociedad cubana 
sigue siendo benéfica,-y agradecida, y 
trascendente. 
De algunos meses a t rás , debía yo 
una visita á Antonio Díaz Blanco, que 
es un viejo español todavía en vigor 
de nio'bles actividades, y cada vez 
más ligado al país donde su esposa y 
sus hijos nacieron, y doaide su iper-
severanj¿ia encontró fecunda fuente 
de riqueza y bienestar. 
;l)' ' su inmenso taller de maderas, 
su gran taller de earpintería, de su 
industria acreditada y de la organiza-
ción acertada de sus negocios quería 
yo dar fe, como -me propongo darla 
de muchas otras casas' habaueras, 
donde se trabaja y se produce, se lu -
cha bizarrameíiite con la producción 
extranjera, y se facilitan, á numero-
sos obreros nativos ó avecindados, 
medios decorosos de vida en el diario 
laborar. 
Y cometiendo un delito de preteri-
ción contra mis amigos muy queridos 
los .señores Sobrinos de Cuervo, pa-
ra quienes debía ser mi primera v i -
fita, en fraternal almuerzo—después 
del de Altamira en casa de Cabello— 
este domingo último me hice acompa-
ñ a r de Faustino Alvarez. Presidente 
de la Colonia Española de mi pueblo, 
y tomé el t ranvía . En el Arsenal me 
aguardaba el visitado, con mi íntimo 
y muy querido don Juan Pumariega, 
y á Belascoaín nos f uimos, y en aquel 
centro de energías, de producción, de 
trabajo, de vida sana y fecunda, in-
vertimos un par de 'horas, para mí 
gra t í s imas : m á s que si de teatro, de 
mi t in ó de charla social, no siempre 
sincera, hubieran sido. Maquinarias, 
complicadas ó sencillas, motores po-
tentes, calderas monstruos, aparatos 
muy nuevos para mí—de espigar, es-
coplear,, l i jar, encolar, aserrar—apa-
ratos que realizan en cuestión de mi-
nutos trabajos que en m i juventud 
requer ían horas y aún d ías de fatiga 
corporal, y que, por lo que á mí hace, 
•costáronme ríos de sudor y extensas 
callosidades en las manos, llamaron 
mi atención y arrancaro'n de mí excla-
maciones admirativas. ¡Lo que han 
progresado las artes mecánicas! tíLo 
que ha hecho el hombre forjando el 
hierro, fijando poleas y engranando 
ruedas y piñones! ¡Lo que se ha sim-
plificado el más rudo trabajo manual! 
; A do que podremos llegar, en este 
perfeccionamiento de recursos, guia-
dos por el talento y el cálculo! 
Y ¿por qué no decirlo? Advert í , en 
medio del general asentimiento', la 
grandeza del pueblo vecino en ese as-
pecto de la vida moderna: casi todas 
las máf|ninas de don Antonio tienen 
letreros que dicen "American, P.hi'la-
delfia," ú ostentan apellidos de pura 
laiz sajona. Admirable pueblo, el pue-
blo que cuenta en su seno, por milla-
ics de millares, calderas y chimeneas, 
y que inunda el Universo de artefac-
tos y de inventos industriales, y de 
progresos mecánicos: de máquinas , 
Cjiie son progreso, y de productos in-
dustriales, que son civil-ización. 
Pocos años a t rás , aquel inmenso pe-
dazo de (terreno, donde hoy se levan-
tan el taller, el palacio, los soberbios 
edificios que ocupan el alma-cén de ta-
baco de Berheim y otros comercios y 
casas de familia, era una infecta cié-
naga, basurero hediondo, temblade-
las y charcos de agua podrida. La 
iniciativa, de un hombre trabajador 
quiso cegarlos, edificar en e»llos, fun-
damentar allí un centro de trabajo y 
embellecer la capital cubana. Y cou 
fe. con ardimiento, con abnegación y 
talento, muy antes do rendirse él al 
peso de los años, entre Belascoaín y 
el Rastro, atravesadas por las nuevas 
calles de Santa Marta y Salsipuedes, 
los grandes edificios se alzan, y otros 
se alzarán, al tiempo mismo en que 
citros hombres perseveranles han he-
cho lo mismo en los terrenos colin-
dantes, hasta hacer de la barriada de 
ios Cuatro Caminos una de las más po-
pulosas y ricas de la Habana. 
Estos hombres, nacieran donde na-
cieran y pensaran en ipolítica como 
pensaran, son los hombres necesarí-
simos al desenvolvimiento de los paí-
ses; son las poderosas palancas d e l 
progreso material de los pueblos, l o s 
factores más prolífieos de eivilizacióo 
de las sociedades nuevas. 
Díaz Blanco perteneció á la Unión 
Constiitucional, aún siendo, como mi l 
veces sucedió en nuestra política colo-
nial, sincero republicano español. 
¿Qué me importa? Si hubiera sido 
tran ca mente autonomista, y en vez d© 
desecar terrenos y levantar f á b r i c a K , 
hubiera robado, prostituido y explo-
rado, no le respetaría, mientras admi-
ro á este tenaz enemigo ayer de mia 
ideales ipolítieos 'para Cuba. Díaz 
Blanco es asturiano; de esos asturia-
nos que todavía están en Covadonga, 
y en la aldea humilde, d o n d e han h e -
cho, de la vieja casa- solariega, cha-
let modernista, para darse de vez en 
cuando el placer, de recrearse e n la 
co-ntemplación del paisaje agreste, as-
pirando el perfume de los manzanos 
en ñ o r y escuchando los ecos de la 
gaita, á t r avés de las hondonadas h ú -
medas ó de los poblados robledales yi 
i asi a ña res. No me importa: comosii 
fuera nativo; como si la luz del t r ó p i -
co hubiera bañado su cuna de i n f a n -
te; si no es él cubano, su esposa dig-
nísima, sus hijos laboriosos, sus t i e r -
nas y bellas hijas lo son. Tengo ganas 
de admirar, de •conocer y de a m a r 
lambién á esposas é hijas de yanquis, 
nacidas, y crecidas, y educadas en 
nne>tr;is costumbres y tradiciones, por 
'liomibres del Xorte. así identificados 
coii nosotros y así laboriosos, sufri-
dos y esperanzados. 
Fué después, pasado medio día, que 
ros reuníamos, con Xk-olas Rivero y 
llamón 'Cifuentes. en elegante casa, 
del Vedado, cabe lá a trayente mesa, 
á que concurrieron el hijo mayor do 
Díaz Blanco, heredero' de. sus v i r tu-
des le trabajador, y ^manager" de 
su' gran industria; y -el maestro de 
obras que aquellos palacios hace, y 
las tres lindas sefioritas, y o t r o s dos 
hijos, y ta matrona noble y digna, que 
ha sabido rompartir con su esposo 
'Contrariedades, ensueñes, trabajos, 
satisfacciones, y la obra, mágria, la 
'bendita obra de educar á los n u e v e 
iescendieutes. en ideas de moral, en 
'•ulto de virtudes, en amor profundo 
á la cubana itierra y profundo respe-
to á la nación heroica d^ donde t a n 
ricas florescencias, como de tronco ro-
1 nsto y sano, arrancan.' 
Xo ,pudo mi labio expresar toda I» 
grati tud debida al fraternal cumplido 
i ecibimien to, pero pudo sentirla , mi 
corazón : y en el saludo de despedida 
IMPORTADORES DE PAÑOS 
Y TEJIDOS EN G E N E R A L . 
Teniente Rey 27, esquina á Aguiar 
Acaban de recibir y poner á la venta Muselinas, 
Alpacas, Vicuñas, Franelas, Cheviots, Driles, Benga-
las y Londres. 
Pida el DRIL 100 EXTRA, legítimo, que lle-
va nuestra firma de garantía. 
Todos los Sdstres de importancia tienen nuestros 
muestrarios de MUSELINA. 
c1389 3-13 
y. • 
. 7 5 Y $ 4 - 2 4 
i \ \ M E S f al P i t e 
A v i s a m o s h a b e r p u e s t o á l a v e n t a u n a 
n u e v a c o l e c c i ó n de M u s e l i n a s y t e l a s de 
V E R A N O á p r e c i o s de l a s i t u a c i ó n . 
Hágannos una visita y se convencerán 
AMARGURA Y SAN IGNACIO 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
Í n 
A $3-50 V $41 
BAZAR 
INGLES 
I S . 6ENEJAM 
AVISO. Departamento especial de calzado 
á la medida. 
c 1438 alt 4-1.°, 
IMAB [,¡18 f IngS l \ EL yEMflfl 
Calle D ó sea la de la Iglesia 
D i c h o b a l n e a r i o i n a u g u r a r á l a t e m p o r a d a e l X5 de M a y o . 
D e s d e d i c h o d í a h a b r á s e r v i c i o de ó m n i b u s . 
c 5195 8-13 
I t l H I l l 
¿ Q u é s e r á ? 
C 1 4 3 1 alt l t - 1 2 
alt 4-lt) 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNiVKRKLDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
¡4ARIZ X OlLXJtí 
NEPTUNO 103 D E 12 : i 3; todos 
los» dias excepto los domingos. 'Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei á 
las 7 de la maüna. 
1258 1-My. 
H O T E L iNAKDIN 
E n el Palacio de Carneado, Calzada y J , 
Vedado, Te lé fono 9176, cuartos amuebla-
dos, habitaciones á 2, 3, 4 y 5 centenes 
mensual. Comidas por ajustes módicos . 
B a ñ o s de mar grátls.' 
C 1242 30-1M 
m 
de GfneDtes Fercández y Ca. 
HABANA / / / a á . 
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-debieron advertir -mis ihonradores, 
' ouáuita m i jsatisfiaoeión era y •ciTán dn -
' ceros mis ísejitimieutos <le -amistad ha-
cía e l jefe de la familia, de admira-
ción hacia la dama (hermosa, de sim-
I»atía intensa hacia los hijos. 
Concluyó todo, lo aparente, lo pal-
pable. Cada mochuelo tornó á sn ol i -
T O , y la paz dulce y santa del amor 
domést ico quedo reinando sobre el 
conjun to .bello y sobre cada .detalle de 
la elegante casa del Vedado. Desan-
duvimos, Alvarez y yo, el camino de 
â aldea; t o m é a<l bohío, traduje á los 
míos, como pude, las sabrosas emocio-
I K S de mi visita, y púseme á la " U n -
d e w o o í r ' para llevar á los lyno-
rtipps del DIARIO estas ratificaciones 
de m i re&peto hacia los ihombres que, 
Tenidos á Coba, huyendo de la mi-
seria, ó de las quintas, ó ansiosos de 
nombre y fortuna, n i dieron que ¡ha-
cer á la Justicia, n i se colaron en ofi-
cinas y Aduanas á robarse el oro de 
Cuba, n i miserearon, huraños y ^sór-
didos, para llevarse al país de origen 
sus talegas; sino que constituyeron 
familias cubanas, hicieron ihogares cu-
(banos, crearon 'hijos, que en atmós-
fera, de v i r tud y de amor por Cuba 
educaron, mientras desecaban panta-
nos, introducíain máquinas , ialzaiban 
talleres, .prabellecían ciudades, contri-
buían á las cargas ded Estado y al au-
mento de la general riqueza, y deraos-
¡íraiban al mundo de cuánto son capa-
ces loe (Jiombres de mi raza, cuando la 
confianza, la fe y la (perseverancia les 
&compa.ñ¡an on la lucha diaria por la 
vida, decorosa y fecunda. 
JOAQUIK N . ARAMBURU. 
FELICITACION 
Ayer, con motivo de ser el cum-
ipleaños del Rey de España, el Presi-
dente de la Asociación de Clases Pasi-
. vas Españolas , nuestro distinguido 
amigo señor Pablo Landa, paiso el si-
i guien te cablegrama: 
"'Mayordomo Mayo? Real Palacio. 
Madrid . 
••• Clases Pasivas felicitan á Su Ma-
,gestad. 
j E l Coronel Presidente, 
Pablo Landa. " 
DE MáLTIEMPO 
'Mañana se l levará á caibo la inaugu. i 
ración del monumento que, por sus-
fcri'pción pública, se levantó en Mal 
Tiempo en homenaje de los cubanos y 
" españoles que murieron en la acción 
de guerra que allí se libró en Diciem-
bre de 1805. 
iCon «bjeto de representar al D I A -
IR)IO en tan piadoso acto, saldrá esta 
noche para 'Cruces nuestro compañero 
don Oscar G. Pumár iega . 
(El Programa aprobado por el Comi.' 
te Ejecutivo, es el siguiente: 
1. —Discurso de apertura por el s e ñ o r 
Gobernador de la Provincia, que pre-
s id irá el acto. 
2. — B e n d i c i ó n del monumento por el se-
ñor Obispo de Cienfuegos. 
3. —Discurso del señor Ministro P len i -
potenciario de E s p a ñ a . 
4. —Discurso del Dr . Carlos Truji l lo , en 
representac ión de la Colonia E s p a -
ñola . 
6. —Discurso del señor J o s é Mar ía Gon-
zález , en representac ión del Club 
Moneada. 
7. —Discurso del Dr. Andrés Cal leja, en 
represen tac ión del Círculo Martí . 
8. —Discurso del Dr. Juan J . Gonzá lez C a -
mero, en "representación del C o m i t é 
Ejecutivo. 
9. — L e c t u r a del A c t a Notarial. 
; L a Comis ión invita, por este medio, á 
|laa! autoridades, corporaciones, prensa y a l 
;pueblo en general; esperando que todos, 
evidenciando, una vez m á s , su cultura y 
'altruistas y patr ió t i cos sentimientos, con-
;tribayan, con su presencia, al mayor luci -
miento del acto. 
* E s t a inv i tac ión se hace extensiva para 
l a recepc ión de las autoridades, corpora-
ciones y d e m á s personas que han de as is-
t i r a l expresado acto, y que, procedentes 
de la Habana, Santa Clara , Cienfuegos y 
otras poblaciones, l l egarán aquí á las 8 y 
á las nueve de la m a ñ a n a . 
E l Comité ruega a l comercio cierre sus 
puertas de 9 á 3 de la tarde, con el ñn 
de que los patronos y dependientes que 
lo deseen, puedan concurrir. 
H a b r á un tren que conduc irá el mayor 
n ú m e r o posible de personas a l lugar en 
que so ha erigido el monumento, y que 
sa ldrá á la» nueve y media en punto. 
L a orquesta que dirige el señor F e r m í n 
Fernández , a m e n i z a r á todos los acto del 
programa. 
T i i o n i r 
Del notable discurso pronunciado 
anoche ante una gran multi tud por el 
Padre Outiérrez Lanza: 
Por lo que hace al cometa Halley, 
nada, absolutamente nada desagradable 
tenemos que temer de él. Su distancia 
á la Tierra aun en el momento en que 
más cerca esté de nosotros, es raaj'or 
de 5 millones de leguas.-Su cola nos al-
canzará, si es que conserva aún la lon-
gitud antes indicada, pero será ya su 
extremidad más desvanecida y de ma-
yor enrarecimiento. Casi de seguro 
muy pocos se darán cuenta del aconte-
cimiento, y osos habrán de estar muy 
alerta en observación, dado que la no-
che esté clara y limpia, Pero también 
es probable que tanto los aficionados 
como los astrónomos y otros científi-
cos, esperando el momento con todo in-
rerés y provistos de poderosos y delica-
dos instrumentos, ninguna señal perci-
ban del paso de la cola del cometa so-
bre nosotros. 
Es verdad que en la cola existe el 
cianógeno, gas deletéreo y venenoso; 
pero, como ha dicho uno de mis com-
pañeros, la cola es de un enrarecimien-
to tal, que sobrepuja los mayores va-
cíos asequibles, y, por tanto, es abso-
lutamente incapaz de envenenar nues-
tra atmósfera. Además, nosotros pasa-
remos por una sección que dista del 
núcleo 5 millones de leguas y más, don-
de el enrarecimiento es mayor de todo 
lo imaginable. Y si el enrarecimiento, 
la tenuidad y transparencia del núcleo 
mismo, juntamente con su envoltura, 
que es lo más denso que ihay en el co-
meta, es tal que no puede ocultar n i 
aun disminuir el brillo insignificante 
de estrellas de 12a. y de 17a. magnitud, 
¿qué será esa extremidad caudal, ape-
nas perceptible en los espacios? 
En verdad, señores, que si toda la 
cola y el cometa fuera cianógeno ú otro 
gas aún más deletéreo, aun entonces 
nos tendr ía muy sin cuidado, pues toda 
la cantidad de ese veneno que pudiera 
dejarnos quedaría perdida en nuestra 
atmósfera como una gota de agua en 
la inmensidad del océano. N i es esta la 
primera vez que la Tierra pasa por la 
cola del cometa, para que la misma ex-
periencia nos pueda anunciar con su 
inapelable testimonio cuán vanos son 
todos nuestros temores y cuán inofen-
sivos esos mensajeros celestes de cabe-
llera y cola. 
Otro «hecho sencillo revela el estado 
del ánimo popular, propenso 'hasta lo 
inverosímil á interpretarlo todo si-
niestramente. Sale de un departamen: 
to de Washington una circular en que 
se ruega le manden las observaciones 
hechas sobre el cometa, sobre todo en el 
día 18, y menciona especialmente las 
corrientes eléctricas que puedan origi-
narse en los alambres del telégrafo ó 
líneas telefónicas con el f i n de recoger 
ese dato que apoyaría la hipótesis de 
que la luz de los cometas es de origen 
eléctrico. 
•El fenómeno aludido nada tiene de 
portentoso n i extraordinario. Se produ-
ce con frecuencia en Isl turbonadas 
vulgares y durante las auroras borea-
les ; pero basta que se crea posible que 
el cometa Halley pueda dar origen á 
algunas de esas corrientes, sólo sensi-
bles á los más delicados instrumentos, 
para crear toda una tragedia sobre la 
circular de "Washington y presentarla 
como un prenuncio autorizado de te-
rribles amenazas electro-magnéticas. 
En fin que la fantasía popular se ha 
empeñado en que el cometa ha de aca-
bar con la humanidad de una ú otra 
manera. ára 
Entre tanto, el tenue, el vaporoso, 
el inofensivo Halley. ajeno completa-
mente á las vicisitudes de los hombres 
y á sus pueriles terrores, sigue reco-
rriendo su camino por nuestra región, 
sin otras intenciones que las de ofre-
cernos un hermoso y encantador espec-
táculo desplegando al viento de los es-
pacias toda la riqueza de su hermosísi-
ma cabellera y de su cauda de oro y 
E l Subcomité acordó en sesión cele-
brada el 13 de los corrientes iniciar in -
mediatamente sus trabajos, abriendo 
una suscripción pública para recaudar 
fondos para las víctimas del terremo-
to de Cartago, y recabar con ese obje-
to, en primer término, el apoyo de la 
prensa de aquella ciudad y el concurso 
de las Sociedades y de las personas 
que residieron on aquel país durante 
la guerra de independencia. 
Kesultaron designados Presidente, 
Tesorero y Secretario del Subcomité 
los señores licenciado Eudaldo Tama-
vo. licenciado Manuel García Vidal y 
grana para recrear la vista de los ha- doctor Francisco Chavos Milanés 
bitantes de la Tierra. vocales del mismo los señores general 
te podrían obtener mejoras excepciona-
les durante todo el período preparato-
rio de los festejos. Pero sus directores 
querían á toda costa empañar el brillo 
de la conmemoración, para poner en 
práctica ideas contrarias al concepto 
del patriotismo qne forman uno de las 
postulados extremos en las doctrinas 
sectarias. 
Los obreros son. pues, simples ins-
trumentos, al mismo tiempo que vícti-
mas propiciatorias de este plan. Su 
adhesión al movimiento habrá de im-
ponerlos un sacrificio oneroso sin otro 
resultado que el de satisfacer designias 
ajenos. Justamente por razón de la 
gran cantidad de trabajos especiales 
(Esta madrugada del 18, á las c í a - ¡ B r a v o Correoso, Coronel Juan Ta i 
tro, percibíase la cola del cometa de * Uant, doctor Ramón Neyra, doctor Er-
Saturnino Lora, licenciado Antonio i que deben llevarse á cabo para el cen 
Hailley en una tenue franja de luz muy 
débil. 
¡Esta noche á las nueve comenzará 
el paso del núcleo por delante del Sol. 
( E l Popular Astronomy," dice que 
eomienzar'á á las 3 y 50 minutos de la 
madrugada del 19, que corresponde á 
las diez de la noche del 18 según 
nuestro meridiano.) 
[ES .Sol presenta hoy dos manchas 
bastante grandes un poco más arriba 
det centro de su disco. 
Hasta mañana , pues, y esperemos e 
día 20 en que el cometa lucirá e&plén 
dido al oscurecer por el lado de Ocei 
dente. 
nesto Martín, señor Cayetano Acosta, 
señor Manuel Boiy. señor Francisco 
E. Anturnoz, .<eñor José Bnff i l , señor 
Oscar Rcneaud, señor Jorge Chaves 
Milanés, señor Pedro Acosta Díaz. 
EN PRECIO MODICO 
Se alquila la casa de la calle de Cam 
panano número 141 esquina á. Reina. 
Es tá compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás comodidades. Las lla-
ves en los mismos bajos, y para infor-
mes en la calle de Malecón esquina á 
Ofimpanario, altos. Teléfono 2130. 
MANUEL FERNANDEZ 
Nuestro apreciable amigo don Ma 
nuel Fernández, celoso corresponsal 
que fué del DIARIO durante mucho 
tiempo en Bolondrón, y que ha seguí 
do remitiendo interesantes crónicas 
desde " L a Benéfica", donde se encon 
traba en busca de la salud perdida, 
nos mega la publicación de la siguien-
te carta: 
Mayo 17. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
M i venerado Director: 
Como los enfermeros de este Sanato-
rio—Quinta " L a Benéf ica" muy dig-
nos todos—se han mostrado ofendidos 
por ciertas frases que, sin ámmo de za" 
herirlos, dejé verter en mi crónica an-
terior, hago constar, para satisfacción 
de los mismos, que yo no particularizé 
ná mucího menos hablé en hipótesis ge-
neral. Me referí, sin puntualizar, á 
los de varias clínicas de Matanzas, 
Cárdenas y Cienfuegos donde estuve. 
De usted adicto y S, S, Q, B. S. M., 
Manuel Fernández. 
(Manelick.) 
Cumplido el ruego del apreciable 
compañero, que marcha mañana con 
dirección iá Imarca, su pueblo natal, 
para ver si en aquel clima logra res-
tablecer la salud, réstanos despedirlo 
con afectuoso cariño, deseándole feliz 
viaje y pronta vuelta ya restablecido. 
E l señor Fernández continuará en 
Luarca siendo corresponsal del DIARIO 
DE L A MARINA. 
TRO COSTA RIW 
Ha quedado constituido en la ciu-
dad de Santiago de Cuba un Subcomi-
té de auxilios pro Costa Rica integra-
do por los Delegados nombrados por el 
Comité de la Habana y otras personas, 
designadas por éstos. 
segu-
3B O -
E l reloj suizo do -precisión y 
r idad mejor que se conoce. 
¡141 ANOS!! 
tiene de creación la fábrica do estos 
elegantes y seguros relojes: acaba de 
recibirse una gran remesa en oro 18 
kilates, plano de una tapa, de dos ta-
pas grabados, lisos mates y zuillochés. 
para señoras y caballeros. 
Los hay de plata nielé planos con 
inscrustaeiones variadas de oro. 
Son de la misma fábrica, de las que 
llevan la marca Caballo de Batalla. 
Galicia y Covadonga, con los escudos 
de estas reigioncs: de estas mismas los 
hay de metal blanco con máquina 
sistema Roskcpf patente, tamaño 
chico. 
Marcelino Martínez, almacén y do-
pósi'to de joyer ía fina con brillantes y 
sin .brillantes. Muralla 27, (altos,. 
SOBRE LA HUELGA GENERAL 
Habana, Mayo 17 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Presente. 
Distinguido señor: 
He leído con mucho gasto un ar-
tículo aparecido ayer en la edición de 
la tarde de su importante diario. A 
las razonadas observaciones que él con-
tiene juzgando la huelga general con 
que amenaza el proletariado en la Re-
públiea Argentina, voy á permitirme 
agregar otras para poner de manifiesto 
el carácter original de esta 'huelga. 
En el concepto económico la huelga 
es un instrumento de coerción que los 
obreros ponen en práctica, cuando 
quieren obtener determinadas mejoras 
en las condiciones del trabajo. Ahora 
bien: hace algún tiempo que la Comi-
sión Directiva de la Sociedad Rural 
Argentina se dirigió al Ministerio del 
Interior haciendo notar la forma que 
asumían estas agitaciones gremiales, 
subrayando la circunstancia de que la 
mayor parte de los huelguistas lo eran 
desgano, violentando sus propios de-
seos. Una sorda propaganda de los cen-
tros directivos inspirados por un secta-
rismo intransigente y obcecado, venía 
insinuando la conveniencia de una 
huelga general que malograra las fies-
tas del centenario. No invocaba ningu-
na razón de índole económico. No pre-
tendía obtener un i^joramiento en el 
salario ni en las condiciones del traba-
jo. Los obreros no reclamaban n i pe-
dían nada; al contrario, se declaraban 
satisfechos con las condiciones <?n que 
trabajaban y reconocían que fácilmen-
íenario. la demanda de braceros es con-
siderable, y permite á todos los gre-
mios gozar de todas las ventajas inhe-
rentes á tal situación. Es un período 
oxcepcionalmente favorable para tas 
clases proletarias, que sin iniciativa y 
sin esfuerzo pueden aprovechar las fa-
cilidades inherentes á la fiebre de ac-
tividad toscitada P<"»r los preparativos 
de la conmemoración. T precisamente 
los empresarios de huelgas los incitan 
á abandonar el trabajo, ó sea á despo-
jarse espontáneamente de esas venta-
jas, para difundir la prédica de sus 
peregrinas utopías. 
Si la huelga se ha generalizado, no 
hay duda que habrá perjudicado algu-
n a í de las exposiciones, demorando su 
construcción, pero, on definitiva, sólo 
lograría postergar las inauguraciones 
sin afectar los festejos en su parte esen-
cial y haciendo recaer los mayores per-
juicios efectivos sobre los adherentes á 
1? huelga. 
Saludo al señor Director con mi más 
distinguida consideración, 
L . A. CORDOBA. 
Como resultado de la merin 
da en el capí tulo de ingr^0s f , ^ : -
supuesto nacional, dnranto , 
1909, cursa por ante las ('¿m arKj 
gislativas un proyecto de le 
zando al Poder Ejecutivo á t ra?0^ 
partidas de unos á otros c » ^ 3:1 
tacto exitremado peauien» eJ3li'Uloíi! 
lativo un tratado de oxtradic-' '515" 
•mínico-haitiano, ley sobre i r \ ^ n ^ 
De 13 Eeiiica D o i i a i 
<P».ra el D I A R I O D E L A MARINA * 
La Romana, Abr i l , 1910. 
E l d ía 11 del presente mes salió pa-
ra sus haciendas de Estancia Nueva, 
en 'Moca, el general Ramón Cáceres, 
Presidente de Ja República. E l Presi-
dente Cáceres acostumbra pasar tem-
poradas en Estancia Nueva; la pren-
sa más de una vez ba hecho serias y 
determinadas oposiciones á ello; pe-
ro •és'-as carecen de fundamento pues 
la Constitución no se opone á ello, n i 
siquiera es adversa á que salga al ex-
tranjero con la venia del Congreso. 
Es verdad que la presencia constante 
c'el Presidente en e l Palacio del Go-
bierno es de suma necesidad para 
mantener latentes las laetividades en 
to^os los organismos de la Adminis-
tración pública y para dar solución 
inmediata á cualquier tópico de em-
7^oñosa «c tua l idad; pero es obvio que 
dalas las rápidas y nráltiplos 1 incas 
do comunicación que existen en'nues-
tro país, no bay que temer retardo de 
r.ingún orden; luego no encuentro 
moitivos fundados para -hacer una de-
liberada oposición á las temporadas 
(pie en Estancia Nueva pasa el Presi-
dente Cáceres. E l ambiente de las ciu-
dades es deletéreo, y por ende en las 
ciudades es en donde existe mayor 
número de hambres serviles c inicuos, 
desde diputados hasta porteros, y cla-
ro está, - el Presidente, hostigado por 
las iniquidades de las turbas de aspi-
nantes y las múlt iples solicitaciones 
de favores, lógreo es que salga á des-
cansar y á aspirar con libertad las 
emanaciones puras de los bosques en 
flor, y á sentir el reposo exquisito que 




En otros países ta l d'Jspoaj^Z 
permitida; poro es 'lícito i ^ ^ 
país por acordarlo así el artíe T̂1,0 
de nuestra Constitución política 
bién cursan por ante el Podpj. r ^ 
Siros 
tales, ley de policía urbana v lp0s" 
ley de organización d i p l o m á t i c a ^ 1 . 
Nuestras Cámaras legislativ 
renuevan parcialmente cada do355-'5* 
Ultimamente han sido elegi•dosan0s• 
nador por La Vega, general TiJ So" 
M. González, ex-Presiden,te de U 
públ ica ; senador por San Frailo 
de Macorís, José Ramón LóppZ J^0 
f utado José Antonio Alvarez-
San Podro de Macorís. reelectog ^ 
sonador Ramón O. Lovatón y el aí 
'rutado Eladio Sánchez; por pu 
Plata, reelectos, diputados C a r h ^ 
Nonol y Tancredo Castellanos- M 
Barahona. diputado Cásfculo Ménd* 
por Sannago. diputado Amado Í W 1 
co Rify^r Monte C m t i . «¿¿S 
general José Bordas Valdés, diImt 
dos Dario Mañon y Enrique Jiménez 
t.or Azua, diputado, general Dionisio 
Cabal, y por el «cibo, reeleetos, dipu 
tados Emilio Bobadilla y Octavio Be 
ros. 
Agricultores de la villa de Dueños 
(provincia de Valencia, España), han 
dirigido al Presidente de la Repúbli. 
ca una instancia con el interés de 
trasladarse á este país en busca dé 
liabajos agrícolas, en "atención d« 
haberse suprimido las labores vioíeoi 
las por camsa de la filoxera." El Pre-
sidente Cáe^res, por modio' de la Se-
cre tar ía de Agricultura é Inmigra-
ción, gestiona con, el fin de traer al 
pi'ís á esos peninsulares que desean 
trabajar «D nuestro seno; y hace tien 
muestro Gobierno, porque para noso-
tros Bá mejor emigración ha de ser 
ia española. Nos estrechan á los ¡pe-
rtinsularos españoles la identidad de 
idioma, la semejanza de costiimbreK, 
la vivacidad espiritual y la unidad de 
ideas, causas predominan tes para qû  
con cuyo influjo adquieran una per-
fecta adaptación en nuestro medio, 
ávido como está de una inmigración 
si.na y laboriosa. 
•Cables llegados aquí de Cubíi, amm-
cian que " e l general Evaristo Este-
noz dirige un movimiento de oposi-
ción Ciontra la Administración cuba-
na." Como quiero á esa tierra de Mar-
tí y Maceo, de Saco y Aguilnra. ^ 
la misma intensidad efecLiva que í 
mi patria quiero, lamento los desa-
ciertos públicos que ahí se desarro-
llen. Estas divergeneias de râ  
ffiiá han sido siempre funestas en to-
dos los medios y en todas las épo-
cas, porque el odio» de razas es fiero, 
maldito. Estas convulsiones son anti-
patrióticas, porque todos los cubanos 
concern la precaria situación de su 
íu tonomía polít ica ante el peligro 
' 'yankee," causa primordial para que 
ia c iudadanía se abstuviese de toraat 
parte en irrupciones sin ideales ni fi-
nos pa t r ió t icos ; estas épocas son ó de-
bían ser para Cuba de trabajo y en-
mienda, para con arabas cosas ir ao-
quiriendo su completa descentraliza-
ción de los Estados Unidos. 
Frau X . del Castillo Márquez. 
Mazos de Espárragos Frescos 
P e r a s , c e r e z a s , i i a r a n . i a s , m a n z a n a s , a p i o , e t c . , e t c . . t o d o f r e s c ¿ , 
r e c i b i r t e d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
M a u t e q u i l l a d e c a n t e s , e n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a . C o g n a c s y 
v i n o s d e P e d r o D o m c c q y g e n e r o s o s d e G o n z á l e z B y a s s . J a l e a n i n g l e -
s a s . G a l a n t i n a d e p a v o y l e n g u a d e c í b a l o . H u e v a s d e b a c a l a o , i n g l e -
s a s . O a t s m e a l e s c o c é s , e t e . e t c . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
BUSTILLO Y SOBRINO. 6 A L I A N 0 7 8 
_ , C a s a H s p e c l a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s 
m 
c 1462 4-14 
D r . K . C h o m a t . 
TratAmlento especial de Sífilis y enTer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con* 
trullas de 12 & S. — Telé fono 854. 
L U Z yvMKno 40 
1253 1-My. 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ¡ Q U E R I C O E S : : 
S u pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
Jesús del Monte 345M;. Correo, Apartado 
1405. A. Aijulló. 
4679 26-2M 
L D E t H E 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G A N T E 
Para E Q U I P A J E S FINOS ú n i c a m e n t e 
los encontrarán en la Gran Fábrica 
de Artículos de Viaje :: :: :: :: :: 
E L M O D E L O D E P A R I S 
HabaQa n ú m . 116.—Teléfono 793 
B a a l e s p a r a c a m a r o t e s , e n t o d a s c l a s e s y m e d i d a s . B a ú l e s 
l > a r a 2 , 4 . 6 y 8 s o m b r e r o s d e s c i l o r a . S a c o s d e L o i m , foertes 
4L> n u b a d a s , m o d e l o s nw. vos . M u l e t a s r " ^ ^ 3 0 á 
t a s d e s u c i a , f o r m a a n u r i c a n a , d e t o d o s m o d e l S ? a , e m a i 1 ' " W J e fino, n i q u e l a d o , e o n y s m f u e l l e . M a l e -
U n i c a c a s a q u e f a b r i c a y v e n d e los f a m o s o s B A U L E S d e c a m a r o t e VIEVFHEÍJ H.» I . . . 
c o m p r i m i d a , lo m á s f u e r t e y l i g e r a , ú l t i m a n o v e d a d . c u m a r o i c > I H ^ H . S E S , d e m a d e r a d e h a y a , 
_ -TZT- B S P E C I A ^ J ^ ^ ^ X ^ ! O S ^ X C A R O O » , A I . A 9 I H » I D A -
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
b re todos los p u r g a n t e s p o r ser 
' ab so lu t amen te n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas de S a r r á , J o h n -
son, T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
1-m-15—5tl3 
< É M * ^ ; 
0 4̂ 10 
: < I H I G 
P f l R D I E N 
E s este el núm. 142. que corresponde al 
verano, a d e m á s se recibió E l Espejo para 
Junio, Album de chapeaux Grand Luxe y 
Femina. Todo so ha recibido en 
5101 4-11 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRIC IDAD 
O B I S P O 0 3 
I C 147S 
A P A K T A D D O 1 0 6 7 
4-17 
L a mejor evidencia del éx i to del sistema americano de examen de ia vj ' 
ta, se demuestra diariamente on los salones de los ópt icos americanos, con a 
multitudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacrn de exa-
minar la vista mediante eí sistema americano y hacer un par de lentes es-
féricos , de v i s ión perfecta, al costo m á x i m o de $1. . 
E l propósi to es evidente para todos. Consiste en ganrr poco para vena 
mucho. 
Los ópt icos americanos desean ser conocidos no solamente en ,9 | anfí¡ 
sino en toda la Isla, como los únicos que han rebajado ol precio de a.rt' "l5-,. 
ópt ica á la mitrd, sin dejarnos guiar do ideas anticuadas, ni seguir costu 
bres ajenas, sino ofreciendo siempre lo ú l t imo y lo mejor, asi en el método ^ 
examen como en la fabr icac ión del ar t ícu lo . Otra cosa que prueba B'.empretr0 
valor de alguna cosa es cuando esa cosa comienza á ser copiada. Si n"?^jc0 
método no fuera bueno ios d e m á s no tra tar ían do copiarlo, pero el P 8 
prefiere eí articulo leg í t imo y no la copia. Recuerden que vivimos aquí y || 
estamos permanentemente establecidos en O'Reüly 102. Estamos seguros Q 
los más e scépt i cos reconocerán nuestra energ ía y la calidad de nuestro 
bajo si se dignan visitarnos. .. us. 
No haga caso de lo que digan nuestros competidoras, que es tán disg 
tados por nuestros precios, 
s x - o o 
Este es nuestro precio esta semana, por ¡entes de oro enchapado, 
AMERICAN OPTICIAWS. -102 , O ' R E I L L Y 102 
Fíjense en el gran anuncio luminoso en la puerta, que dice: "102 Op f 
ticos." ^ ¡0> i 
Lentes pr i smát i cos y compuestos, s e g ú n prescripción, á mitad de Pre ' J * . 
L F X L E M T N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
BflffiS Y lOTOREÍiElÉCTfilC^ 
H a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s 
t r i c a s d e l u z y fuerza . A b a n i c o s j ^ entr-
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
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p n i i i s f K P Ü 
J. U.—^Buen libro para aprender el 
ínglé.s el método Berliz. 
Frú.—Comer poco y .con método y 
siempre los mismos .platos. 
Un catalán'.—Las dos frases 
¿Quién es mi ihermano? 
¿Cuál es mi hermano? 
Expresan ideias distintas ¡ la prime-
ra se refiere á la •cailkiad -de la perso-
oa y la segunda es para distingnir 
una persona de otra. 
Respecto á la segunda -pregunta, 
vale miioho más Víctor Hu>go. 
A.—IÍOS versos de Rueda publica-
dos en «1 D I A R I O el domingo 15, son 
endecasílabos. 
Un astur.—He contestado dos ve-
ces una ipregunta igual á la de ust«d, 
en el mes pasado. 
Susoriptor.—^üna genena'ción os. a 
poca diferencia, nn tercio de siglo. E l 
tiempo medio que tardan las personas 
en crecer y tener hijos. 
Un asturiano de Langreo.—TQÍ de-
creto del eierre comprende los muni-
cipios de primera y segunda clase. 
Un gaitero.—El año 1818 -goberna-
ba esta isla el general José Gienfue-
gos. 
Nomeacuerdo. — La pala;bra *(aga-
r r a r " es muy castellana y figura en 
todos los dice ion arios. En CUH.1 quiera 
¡puede usted leer su veiviadero signifi-
cado, imeluso el de la Aeademia. 
A. B. & O.—No tengo la. menor no-
ticia ni sé dónde averiguar lo que me 
pregunta. 
A. Gr. B.—Camilo Plammiarión, en 
su obra "As t ronomía Popular," d i jo 
que da tierra se ba visto dos veces en 
contacto con la eola de nn cometa, en 
1819 y en 1861. Lo repite aen el "Bo-
letín de la Sociedad Astronómicia," 
mes de Enero de 1810; -pero en el nú-
mero de Febrero dice que, según Pas-
torf, no hubo t a l contacto; y en el 
mies de Marzo dice que parece que sí, 
que lo huibo en 1861. 
Resultado: que no s^sabe de cierto 
que n ingún cometa nos 'haya tocado 
todavía. 
Gerardo.—En los momentos del pa-
so de da eoda del cometa por la t ierra 
(de 9 á 10 de esta nocíhe, y hay quien 
dice que será de diez á once) lo más 
proibalble es que no se observe n ingún 
fenómeno extraño. Tal vez un resplan-
dor de aurora boreal, pero es muy po-
co probable. 
—La teoría de que la cola es una 
proyección de luz á modo de un re-
flector, no está demostrada por todcs 
los hechos. 
Dos señoritas curiosas.—No le pue-
do asegurar que sea cierto 'lo de la 
¿irrora ^boreal. 
E l mismo y Un güireño.—La dura-
ción del paso del cometa será una ho-
ra ó poco más. 
51. A.—Eso prireba que ella está por 
lo positivo, y que no le gusta tener re-
1 p e.ion es de amor por •correspon den-
cia. Vale más que se «busque usted 
otra novia. 
Majencio.—Leer libros viejos, sien-
do de huenos autores, es tanto ó más 
útil que leer libros nuevos. 
Una enamorada.—¿Es de broma su 
pregunta? Si es en serio, sólo puedo 
eontestaTle particularmente. 
Un asturiano.—Nada sé de lo que 
me pregunta. No conozco esta agen-
cia ni quién la. dirige. 
G. Eliot. — Y o he visto señor i tas 
muy distinguidas aplaudir á un ora-
dor ó á un artista. Así es que no me 
parece de mal tono que la mujer dé 
palmadas, con t a l que no lo haga 
muy fuertemente. 
La otra ipregunta podr ía coníestar-
'Ja en particular. 
Pepillo.—El cometa de 1882 no se 
veía tan grande como el do. I lal ley 
de estos d í a s ; pero era más kiminoso. 
Horacio.—El momento crítico «del 
paso de la oola del cometa por la tie-
rra será á las diez de la noehe, cuan-
f\o la luna esté en mitad del cielo, 
.•junto con el planeta J ú p i t e r : nna es-
tredla muy grande que se verá al lado 
de la luna. 
Para encontrar una fuga de gas 
cuando oro ipuede á simple vista loca-
lizarse, no hay m á s que dar á la -cañe-
ría, en la tparte sospechosa, una mano 
de agua de jabón muy espesa. E n el 
pnto donde esté la fuga se fo rmará 
inmediatamente -una gruesa hurbuja. 
Paira dorar zapatos para teatro y 
otros oibjetos de cuero, se empieza por 
dar al material una mano de clara 
de huevo. Cuando se ha secado ésta, 
se frota ¡bieoi el cuero con la mano po-
niéndose en la palma •un poco de aceite 
común, y enseguida se colocan los pa-
nes de oro y se (pasa un hierro ó una 
plancha caliente, teniendo presente 
que el oro sólo quedará adherido en 
ios puntos por donde se haya pasado 
el hierro; en el resto se quita con solo 
pasar nn cepillo. 
Cuando se quiere doblar un tubo de 
vidr io se si túa la .parte donde ha de 
estar la curva, so!bre la llama de una 
lámpara de alcohol ó de gas, de ánodo 
que se caliente hien el vidr io por todo 
•alrededor. Aponías empieza 'á hablan-
darse, una ligera presión con las ma-
nos ibaslíirá para do'blar el tubo. 
Si éste fuera muy ancho, oo¡nviene 
llenarlo con arena, y la misma iprecau-
ción deíbe tomarse cuando el vidrio es 
muy fino ó cua-ndo^ se trata de Obtener 
una curva de gran radio. En este úl-
timo caso, el tubo lleno de arena debe 
calentarse sobre una hornilla llena de 
carbón encendido. 
A mi buen an)igo el Sr. Pedro Giralt. 
Visión cruel. E n el mundo ya no hay paz ni sosiego. 
Bel firmamento pende luenga espada de fuego 
que con gesto imperioso, enérgico y suhlime 
la diestra de un arcángel inexorable esgrime. 
Visión horrible. Todos se extremecen de espanto. 
Las delicadas vírgenes van deshechas en llanto, 
pues leen en la inmensa aparición escrito 
el fatídico augurio de un dolor infínito. 
Hay hálito de muerte: ya en los oídos zumba 
el pavoroso ruido que viene de ultratumba. 
—"Señor—gimen algunas —.¿por qué te has enojado? 
/.Qué crimen cometimos? ¿Cuál es nuestro pecado?" 
Y enjugando las lágrimas que asoman iá nuestros ojos, 
los más tímidos hablan al astro, y caen de hinojos. 
— " ¿ Q u é mal—dicen—nos traes, mensajero celeste? 
• Eres nuncio de guerras, precursor de la peste, 
de tempestad y rayos señal anticipada, 
signo de inundaciones, de incendios cruel llamada, 
angustioso preludio de temblores de tierra 
ó el Mane, Tecel, Fares que á los pueblos aterra?" 
Esto dicen, y tú^ cometa vagabundo, 
si los oyes, quizás te r ías de este mundo. 
Porque tú no eres nuncio n i heraldo fugitivo, 
no eres de un dios airado el gesto vengativo, 
sino un aventurero eterno del espacio 
que ya en arrebatada carrera, ya despacio, 
cubierto de ropajes estupendos y vanos, 
se divierte llenando de susto á los htima.nos. 
Mas ¿qué digo? No puedo darte el nombre de estrella. 
Eres un haz de rayos de luz pálida y bella, 
débil fosforencia de materia radiante, 
vibración que en el éter surge y muere al instante, 
y aún menos, un fugaz estado de conciencia, 
una ilusión muy breve, un nada, una apariencia 
que mi espíritu forma—sorprendente espejismo— 
y, como los muchachos, se da miedo á sí mismo. 
ALFREDO M . AGUAYO. 
Habana, Ma/vo 1010. 
vas y conmovedoras de la insigne 
mística de Avila . 
Los propósitos que animan á los 
muy cultos é inteligentes iniciadores 
de empresa li teraria tan smpática, há-
llanse elocuentemente condensados en 
los párrafos que á continuación repro-
ducimos : 
" A l emprender la publicación de 
una Biblioteca de "'Clásicos Castella-
nos" nos proponemos difundir entre 
todos los amantes de la literatura es-
pañola el conocimiento de las más glo-
riosas obras de ella, mediante edicio-
nes de moderna traza que sumen estos 
tres esenciales elementos: perfección 
técnica, esmero material y extraordi-
naria baratura. 
" L a novedad mayor de esta biblio-
teca consiste, por consiguiente, más 
que en el hecho de publicar los bue-
nos textos clásicos, en la forma de rea-
lizar este trabajo. Nos proponemos 
verter el tesoro de nuestras letras en 
el libro moderao, á la manera que ya 
es usual y corriente en pueblos que, 
como Francia, Inglaterra, Alemania é 
Italia, poseen, un antiguo caudal lite-
rario. Las ediciones de los grandes 
escritores, correctas, claras, fácilmen-
te manejables y económicamente ofre-
cidas, cuentan con largos años de exis-
tencia en otros países, pero son aún 
en el nuestro casi del todo desconoci-
das. 
"Los textos de nuestra Biblioteca 
serán reproducción de ediciones prin-
ceps, y, siempre que sea posible, de 
los manuscritos originales, inspirándo-
se, en lo que concierne á la fotografía 
de los autores más antiguos, en un es-
crupuloso criterio que armonice el res-
peto debido á las úl t imas investigacio-
nes críticas y fisiológicas con la faci-
lidad y aún la comodidad de la lec-
tura para todos." 
La Biblioteca de Clásicos Castella-
nos es una empresa que merece todo 
el apoyó de los espír i tus desinteresa-
dos y nobles y el de aquellos que ape-
tezcan saborear las exquisitas bellezas 
que encierra la incomparable litera-
tura española de los siglos X V I y 
V X I I , pues para sucesivos volúmenes 
se nos anuncian las obras selecciona-
das de Quevedo, Tirso de Molina, 
Garcilaso, G-óngora. Fray Luis de 
Granada, Hurtado de Mendoza y otros 
clásicos no menos eminentes. 
Felicitamos á " L a Lec tura" por su 
generosa iniciativa y deseamos que el 
éxito más positivo y resonante sea el 
resultado do sus nobilísimos esfuerzos 
en pro de la cultura nacional f de los 
países en que se cultiva la lengua es-
pañola. 
Contra las hormigas.—Cuando estos 
insectos invaden nn chinero, se colo-
ca en éste nna esponja húmeda espol-
voreada con azúcar. A l cabo de algu-
nas horas, las hormigas habrán llena-
do la esponja metiéndi/se por todos los 
orificios. Entonces se llena un cubo de 
agua hirviendo y se echa la -esponja 
en él. Eepitiendo este procedimiento 
unas cuantas veces, las hormigas aca-
ha rán por no volver al mueble. 
Clasicos Castellanos. 
La acreditada revista madri leña 
" L a Lectura," que con tanta discre-
ción dirige nuestro ilustre colaborador 
don Fríincisco Acebal, ha comenzado 
la publicación de una Biblioteca de 
Clásicos Castellanos, cuyo primer vo-
lúmen contiene la hermosa obra de 
Santa Teresa de Jesús , titulada "Las 
Moradas," una de las producciones 
más espiritualmente bellas, instructi-
La manifesación sooialista del prime-
ro de Mayo en Madrid. 
Madr id 1 
A las ocho y media de la mañana ya 
estaban las banderas en los sitios pre-
viamente señalados á cada una, y po-
co á poco fueron agrupándose en tor-
no de ellas los obreros del oficio res-
pectivo. 
Mul t i tud de vendedores, improvisa-
dos los más, corrían de grupo en -gru-
po expendiendo los periódicos obre-
ros. 
A la hora señalada, á las diez, se 
puso en marcha la mult i tud, embocan-
do la calle del Arenal. 
iRompía la marcha la .bandera de la 
Arupación socialista, y -tras ella, y or-
denadamente formados, iban los n i -
ños y niñas de las escuelas laicas, en-
tonando himnos revolucionarios, que 
coreaban los manifestantes inmediatos 
y suscitaban largo aplauso en el inaca.. 
balhle desfile. 
Tras los niños endomingados iban 
las mujeres del grupo socialista feme-
nino, y seguían las representaciones 
del partido. Pablo Iglesias con los Co-
mités nacionales del socialismo y de 
la Lnión General. 
Después seguían los tipógrafos. ' tras 
su ibellísima y ar t ís t ica bandera, un 
grupo enorme, en el que iba el conce-
ja l socialista Quejido. 
Luego, los cerrajeros, los carpinte-
ros, los al'bañi-les y los panaderos, que 
han tenido el huen gusto de llevar á 
sus compañeras y á sus pequeños. 
Y despnés, Hiasta cien oficios más, 
numerosos unos, reducidos otros. 
A l llegar los manifestantes á la 
Puerta del Sol se produjo al-go di'gno 
de ser mentado, incluso por su alüw 
significación. Los barrenderos libera-
les ya se habían congregado en la P í a . 
za Mayor, y cuando llegó la bandera 
de la Sociedad de Oficios Varios, á que 
pertenecen mientras se resuelve su des-
di cihado pleito, á ella se incorporaron 
en .número de nnos 200. 
En las úl t imas filas y tras sns han. 
deras, march-alban las lavanderas y las 
planchadoras y las modistas. 
T después, los distintos grupos de 
de-pendientes de comercio. 
Y en todo el trayecto, ni el más leve 
desorden, ni un ígrito, ni una demostra. 
ción, nada, en suma,que suponga que 
las masas obreras no están capacitadas 
para el ejercicio serio de los derechos. 
Si un coche, si un vehículo quer ía 
cortar la manifestación, cor tésmente se 
le dejaiba paso, sin que ello suscitara 
protesta alguna. 
Ha sido la jornada excelente para 
la libertad y para la cuiltura, y lo ha 
sido incluso porque las autoridades 
han estado discretásimas en la adop-
ción de precauciones, tanto -que por las 
calles no se ha visto más fuerza paibli-
ea que aquella que se ve de ordinario. 
El número de manifestantes, dada 
la c):fra media de hombres por línea y 
el tiempo que duró el desfile, habrá 
sido de 16.000 á 20.000. 
/El " leader" del partido socialista 
español, Pablo Igiesias, se asomó á uno 
die los halcones de la Casa del P-ueblo 
á las doce, aproximadamente, y ante 
la apiñada muchedumbre pronunció su 
acostumbrado discurso. 
"Trabajadores: Aun con más gran-
diosidad que otros -años hemos realiza-
do la magna jornada de exhibir nues-
tras fuerzas, y como otros años hemos 
demostrado que sa-bemos cumplir la so-
lidaridad con todos los obreros del 
mundo. 
"JToy tenemos que hacer algo más 
especial que se refiere á nuestra na-
ción, pidiendo con energía que tojos 
los que tomaron parte en la revolución 
de Julio, revolución de que nos hace-
mos solidiarios, salgan do la prisión 
in media t am ent e. 
''Somos refractarios á todas las gue-
rras.' y debemos protestar y protesta-
remos de lo que pretenden hacer en 
Africa. 
•"En nuestras conclusiones pedimos 
la apertura de las escueilas laicas, por. 
que es intolerable su persecución, y 
también pedimos q-ue artículos de con. 
sumo tan ncr-esarios como la carne y 
el bacalao no paguen derechos arance-
larios. 
. "También pedimos que esa ley bár. 
bara de jurisdicciones desaparezca. 
íc Todo esto -pedámos; pero esta tar-
de tenemos que realizar otro acto en 
susti tución de la j i ra , más serio y tras-
cendental, ipuesto que se trata de un 
mit in importante. 
"Dentro de ocho días se hace precí . 
so realizar otro acto, transcendental 
también, para qne no salga de las ur-
nas la voluntad de -un caprichosuelo 
que sólo ambiciona la presidencia del 
Consejo de Ministros, y para conse-
guirlo hay que i r decididamente con-
tra la política pastelera de Maura y 
Canalejas. 
" Y si después de todo esto son ne-
cesarias otras jornadas, estemos dis-
puestos á llevarlas á ea'bo, convirtien-
do nuestros actos pacíficos en revolu-
cionarios." 
B l señor Iglesias terminó rogando 
que se disolviera pacíficamente la ma-
mfestación "hasta que -llegue la hora 
de echar abajo todo lo de arriba, aplas. 
tándodo y pulver izándolo ." 
La gran masa de obreros que llena-
ban las calles de Belén y Piamonte 
prorrumpió en aplausos estruendoso» 
y con orden perfecto fué diseminán-
dose «por las calles adyacentes. 
A las doce y cuarto se habían guar-
dado todas las banderas y estandar-
tes en la Casa del Pueblo y nada que-
daba ya de la manifestación. • 
Manifiesto de la Unión Republicana 
Nacional. 
¡La Unión [Republicana 'Nacional ha 
dirigido á sus correligionarios de Ma-
drid el siguiente manifiesto: 
"X/a Unión Bepoiblicana Nacional, 
q-ue es la fuerza, es también, conscien-
te de su deber, la prudencia. Y como 
pone su amor á la República sobre to-
das -las cosas, la saerifica sus intereses, 
de momento, para consolidar la perma. 
nencia de intereses muy altos. •Repre-
senta en la polít ica republicana lá su-
presión de banderías, el culto á la fra-
ternidad, uno de nuestros principios 
cardinales, y pese á quien pese mantie-
ne su si-gnif icación, pues contra el em. 
peño de resucitar ó crear partidos, da 
dividi r las fuerzas, de exaütar persona, 
lidades, tiene el inmenso poder del sa-
cráficio, y al retirairse, al derjar el cam_ 
po libre á -los que no le quieren aban-
donar, concluye con la maldita discor-
dia. 
'"'Conste, pues, que no h a h r á más 
que una candidatura repuhlicana por-
que la Unión quiere que así sea. Cierto 
es que se la ha atropellado, que se la ha 
esca-rnecido, que n i siquiera se le han 
guardado formas de templanza, que 
no se ha l la rá en nuestra historia inter. 
na ejemplo de un mayor desquicia-
miento en la conducta; pero l a Unión 
Republicana va á demostrar que no es 
débil sino para las luchas civiles, quQ 
tiene voluntad pujante en lo que tras-
ciende del egoísmo personal, y va á! 
proharlo poniéndose ella, la víctima^ 
al servicio de los ideales. 
"Ajustaremos cuentas más tarde, y, 
se deben a justar. Ahora hay que lia-
cer algo más importante. E l ejemplo 
de hombres ilustres, el de los que han 
renunciado á una candidatura á que 
tenían perfecto derecho, debe inspi-
rarnos. 
| V iva la Unión Repuíblicana! 
Junta 'Provincial: Toribio Fe rnán , 
dez Morales, Ricardo 'Lupiani, Alber-
to Aguilera y Arjona, -Antonio del Hie-
rro, Eustaquio Mar t ín y Mart ín , José 
Roca, Antonio España , Gabriel López 
Osías, Pederieo Oánzález del Campo, 
Eduardo García, Manuel Mora, Emi-
liano Mira . 
Junta Municipal : Manuel Ramos, 
Pedro Serrano, Alberto Aguilera, Luis 
Talavera, Federico Díaz, José <Gorona, 
Estanislao Arizmendi, Julio Pérez Gue. 
rra, Máximo Molina, José Noguera, 
José Conde, Facundo Dorado, Miiguel 
Morajyta, Bonifacio Rosalem, Juan 
Trassetra, Antonio R. Reyes, Josó 
Pascual Sevilla. 
Una estadíst ica notable.—^Movimiento 
de la población de España . 
E l Instituto Geográfico y Es tad ís t i -
co acaba de publicar un tomo de 600 . 
páginas en donde se condensa el movi-
miento natural de la población dd 
España hasta el año de 1905. 
(Muy ár idas son estas materias, y¡ 
á r ida ha de ser la información qne sa 
haga sobre esto; pero no hemos da 
privamos de reflejar aquí los más sa-
lientes, para que sirvan de ilustracióní 
á nuestros lectores. 
La población, que era en E s p a ñ a da 
IS1/^ millones (números redondos) ej 
año de 1858, llega hoy á 1 9 ^ millo-* 
nes, sin incluir los de las posiciones 
africanas, excepto Ceuta. E n el últi^ 
mo decenio de 1900 á 1909, la poblar 
ción ha crecido solamente en 80.00(J 
almas. 
A pesar de qne aumenta la emigra-
ción en los últ imos años, la población 
crece más que antes, según resulta de]J 
examen de sus factores positivos y ne-, 
gativos, determinándose un incremen-* 
to ari tmético de más de 100.000 per-» 
sonas por año, cosa que obedece á que 
los nacimientos superan á las defun--
cienes. 
Los datos referentes á nacimientoa 
proceden del Registro C i v i l ; pero co-
mo no todos figuran en él, transcien-
de el error á la estadística, y es subsa-
nado por medio del cálculo, fundado 
en el supuesto racional de que son 
incompletos los totales de nacimien-
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Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ila 
T O M O I I 
(Cont inúa . ) 
^0 yo en los dolores de cabeza de ella.. 
¡ ̂ ü mismo qu<e cuando la pre tendía el 
compañero de E l T o m i l l a r ! . . . y en 
0̂ retretíhera y reíhacia que estuvo pa. 
Ta derjarse liacer € l retrato, y en lo em-
peñado de él en hacerlo. . . jiAsí tu -
bera yo tan cierta la gloria, como que 
dos se quieren, y se lo ¡han dicho!. . 
•fues "que buena prueba les ha^a y 
^Ue á todo f\ mundo le pese lo que 
^ pesa á m í . . . 
, i'jEntonces, qué demonios coronados 
1 -sa car ta?. . . ¿ P e quién es esa 
c^ta. porque á mí no hay quien me 
^¿i 1 • c3^28- f?116 e53-- carta está 
í*«*aKma .. con estos amoríos, ó lo 
que esto sea?... ¿De quien es esa car. 
ta y que se le dice en ella, para que lá 
haya aplanado de ese modo 1 ¡ Yo voy 
á ver s i . . . ¡La cosa es que dice que la 
carta es de conciencia! ¡Por vida de 
la conciencia, y de los embustes, y de 
las z o r r e r í a s ! . . . 
•En f i n : esperemos á ver si ella se 
clarea, ó si yo con prudencia y astu-
cia le hago que se claree. ¡ Ella que 
•nunca ha tenido secretos para m í ! . . . 
¡fíese usted- de grajas peladas! Pues 
•bueno: quiere decir que por de pronto, 
mutis por mi parte y prosigamos des-
empeñando, hasta más ver. el triste 
y desairado papel de l i la . ¡Las cosas 
que tienen que hacer los hombres! 
—No:—iba diciendo, camino de la 
casa de Seña Jeroma el escamad") 
amante:—cartas en que se comunica 
la noticia de la muerte de una persona 
ami'ga no empiezan de manera que 
inunden de placer al que se le dir i -
gen: y los primeros párrafos de la 
carta de hoy le supieron á ella á glo-
ria ¡pero á gloria! 
Después : después fué cuando em-
pezó á nublársele el rostro; á tem-
blarle. las manos como á un perlático y 
á latirle desacompa&a día mente el pe-
cho, como sise as f ix ia ra . . . ¿Qué 
amiga muerta n i qué niño muerto^ 
¡aquí el muerto soy yo y apuesto ]a 
cabeza á que no me equivoco? 
Y aun dando de barato que hubiese 
tal monja muerta; ¿á qué santo venía 
aquel desconsuelo: aquel ;í¡loquita. 
Paco!" aquel " ¡ a y Q11̂  penita tan 
grande!''' y aquel desgarrador " ¡ q u é 
redesgraeiadita s^yl"? iNó: ni por 
u-na amiga se llora así. n i se es tá loca 
por ninguna amiga, ni se siente una 
pena tan grande, ni se .iuzga nadie tan 
sin ventura ,al darse cuenta de que ha 
perdido á im pariente, cuanto más á 
un amigo. . . ¡A otro perro con ese 
hueso 1 . . . . 
¡Y como si lo viera! Esa ha escrito 
á alguien, pidiendo informes de mí. 
í>e d i rán en la carta. . ¡ lo que después 
de todo y acá para " in t e r nos," le 
deben decir:! que soy un . . . un ru-
fián de "smoking1." y. e.namorada la 
pobre hasta los tuétanos, porque lo 
está, no q u e r r á entrar por uvas, y de 
ahí su penita y el creerse y llorarse 
tan desgraciada. " ¡Loqu i t a , Paco!"... 
J a m á s me han hecho tanto daño en 
el alma palabras de ninguna lóujér. 
¿Y vaya que empezamos ahora "de 
nuevo aquí nos tienes" con 'los dolo-
res de cabeza?. . Y lo peor es que estoy 
enrudhado como un cadete, y que ]a 
única vez en mi vida que he andado 
con vergüenza, é ido de buena fe. van 
á decirme, dándome con la puerta en 
los ojos:—Eres turca, y no te creo.— 
¡Sí ! 'Como en la fá.'bula de ¡que viene 
el lobo, que viene el lobo:! que. cuan-
do llegó á venir real y verdaderamen-
te, nadie creyó al zagal y el lo'bo hizo 
de las suyas en la manada. . . . ¿Tener 
yo qne renunciar á esa mujer?. . ¡Pr i -
mero se hunde el universo! 
Y llegó á la casa. Se entró en la sa-
la, sin saludar siquiera á Señá Teroma 
que aljofifaba el zaguán : se sentó jun-
to á la mesa, paso en ella los codos, la 
frente entre las manos y prosiguió su 
discurso. 
—¿Pero quién podrá ser esa perso-
na á quien se ha dirigido por infor-
mes de m í ? . . . Una monja muer ta . . . 
una monja muerta . . .luego da rá la no. 
ticia otra monjía viva. . . Una monja... 
¡oye! ¿andará por aquí la mano ría 
Justa?—Y se le vino á la memoria su 
entrevista con ella, cuando iba de " c i -
cerone" con el escultor a lemán Dor-
Phordent. 
—Pero ¿por qué?—prosiguió.—¿Poi-
qué ha de habérselas ocurrido á ella 
dirigirse á Justa y no á otra persona? 
¿Qué maldita casualidad, ó qué. negro 
destino ha hecho que estas dos muje-
res sean amigas. . . si es que lo son? 
¡ i^oñá Jeroma! 
—¿Qué manda su mercó? 
Siéntese usted aquí un ratito y va-
mos á echar un párrafo sobre la Co-
munión de mañana : porque mañana, 
ya vé usted: domingo. 
—¿Qué? ¿Vá á venir su mercé á ha-
cerlo con nosotras? 
—No, señora : yo no lo hago. . . es 
decir: nada más que cada. . . mes. 
—Es que como ya va para dos me-
ses que está aquí su m e r c é . . . 
— S í ; pero yo tengo mi confesor en 
Sevilla y no me acostumbro nada más 
que con él. Así, pues, usted irá, y . . . 
— ¡ A h ! ya. sí. ¡Vamos! Su mercé, ya 
que no comulga sacramentalmente, le 
gusta que hablemos del Santísimo Sa-
cramento, para enfervorizarse y hacer-
lo luego después espiritualmente. Pues 
bueno: dice el gran Padre San Gre-
gor io . . . no: miento, que no es San 
Gregorio, sino San Bernardo, el Abad 
jde Claraval, como lo llamaba en los 
sermones el bendito del padre que es-
té en gloria : dice San . , . 
— X o : no quiero que hablemos aho-
ra do Santos Padres: sino de si, ñor 
fm. la señorita Peuitas va á seguir co-
mulgando con usted, ó no. 
— Y ¿por qué no? ¿La he ofendido 
yo en algo? ¿Le ha dado, quizá, á su 
mercé quejas de mí, ó cree que yo leí 
el papel que iba liando la estampa?... 
—Xo, señora:—dijo el pupilo arre-
pentido de haberla llamado á careo :— 
nada de eso: sino que como me dijo 
usted la primera vez que hablamos de 
ella que quizá se metiera monja, por-
auéPtepía una correspondencia muy 
frecuente con una monja de Sevilla, 
por eso le preguntaba yo á- usted si 
por f in se quedaba, ó se iba al conven-
to. ¿No me dijo usted todo esto y hás-
ta el nombre de la monja que le escri-
bía ?... ¡La madre Justa! ¿No me d i -
jo usted que se llamaba así? 
—No. señor: lo que yo diría á su 
mercé es que esa monja será toda una 
justa, como esposa que es del Corde-
r o . . . pero no que se llamara Justa, 
sino Dolores. 
—¡ Eso es, Dolores! y yo me he con-
fundido: Dolores: la que está de su 
periora en Santa Isabel. 
—Cate ahí su mercé una cosa que yo 
no sé: n i el convento en que está, n i 
el cargo que tiene. 
—Bueno: pues, si acaso, vayase us-
ted á la cocina y hágame un refresco. 
A la noche hablaremos de la Sagrada 
Comunión. 
-Sí, señor : comprendido: para 
acostarse pensando en lo que hable' 
mos. y amanecer hecho una ascua de 
amor de D i o s . . . ¡Oómo lo he calado 
yo k su mercé, por más que su ntórce 
se empeñe, como todos los santos, m 
ocultar él tesoro de sus virtudes; teso-
ro que llevamos én vaso frágil y nuo 
es menester tenerlo muy oculto, para 
que no se nos quiebre con el soplo de 
las Efunda ñas álabanzns y se nos de-
rnuneu las virtudes tan costosas dei 
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tos correspondienteí? á las provincias 
qiip ofrecen coeficientes inferiores al, 
mediano de 35,02, ó al promedio gene-
r r i . de 35,07. 
Dosie 1878. en que el número de na-
cidos fné de 601.000. pasa la estadís-
tica hasta 1905, reflejando cifras que 
Ik'gau á 670.000. Los matrimonios 
aumentan en ese período desde 117 
mil á 136.000. después de acusar el 
¿ño de 1900 la cifra de 161.000. y las 
defunciones decrecen desde 508.000 á 
491.000. 
Comparadlo este movimiento con el 
de otras naciones, resulta España en 
la posición siguiente: su proporción 
de nacimientos por 100 habitantes era 
en el período de 1881 á 1890 de 3.62, 
y de 3.53 en el de 1901 á 1905. ocu-
pando el sexto lugar entre las demás 
naciones, y siendo superada única-
mente por Rusia, Bulgaria, Rumania, 
Servia, Hungr ía y Austria. Francia es 
la que acusa menor natalidad pasan-
do desde 2,39 á 2,13, cuyo número es 
el menor entre las demás naciones. 
La mayor frecuencia de los matri-
monios se registra en Suecia y Bulga-
ria, y la menor, en Irlanda y Finlan-
dia. España aumenta desde 1.29 por 
100 habitantes en el primer período 
hasta 1,61 en el últ imo. Sólo seis paí-
ses superan á España en el coeficiente 
de matrimonios. 
No puede decirse lo mismo respec-
to á la mortalidad. España, no obs-
tante acusar una baja desde 3,17 á 
2,61 en las defunciones por 100 habi-
tantes, presenta cifras elevadas, y ex-
cedidas únicamente por Rusia, Aus-
t r ia y Hungr ía . La menor mortalidad 
se registra en Dinamarca, siguiendo 
BscOeia, Bélgica, Inglaterra y Ga-
les. Países Bajos. Noruega y Suecia. 
Respecto a la fecundidad de la mu-
jfT y á los nacimientos legítimos é ile-
gítimos, hay datos muy curiosos, que 
vamos á consignar también. 
En España nacen 231 seres por 
1.000 casadas, y en Francia solamen-
te 150, siendo este último país el que 
revela menor cifra en los nacimientos. 
E n cuando á fecundidad, está España 
por encima de Inglaterra y Suiza. Ho. 
í anda tiene 286 nacidos legítimos por 
1.000 casadas, siendo la nación que 
presenta mayor cifra. 
E l número de nacidos ilegítimos 
por 1.000 solteras, viudas y divorcia-
das es en E s p a ñ a de 16; en Inglate-
rra, de 10; en Francia, de 17; en Pm-
sia, de 24; en Austria, de 44 y en Hun-
gría, de 50. 
La mortalidad de España por 100 
TLabitantes es de 2,61 contra 1.60, de 
Inglatera y de 1,96 de Francia, 2,18 
de Italia, 1,99 de Alemania, y 3,41 de 
Rusia. 
Según la nota facilitada á la pren-
da, los asuntos tratados en el 'Consejo 
(\e SeiereiarioB celebrado hoy •en la 
Presidencia de la Reipúblka, son los 
ZONAS D E TOLERANCIA 
Se t r a tó de la designa<?¿ón de zonas 
de tolerancia, aeord'ándiose que ello es 
potestativo de los Ayuntaanitentos, -pe-
ro que como el ejercicio de esta fun-
i ion debe ajusttarsc al .plan general 
del Estado sobne Sanidad, según lo 
ordena la. Ley Orgánica de los Muni-
cápíoss, éstos deíberán solicitar de la 
¡Secretaría de Sanidad el informe res-
pectivo awroa de si los lugares por 
ellos demarcados se ajustan ó no á las 
•condicionéis de dicho plan; reserván-
do.se el Poder Ejecutivo el derecho de 
suspender tales acuerdos cuando los 
estime contrarios á las leyes. 
MENSAJE 
Según nuestras noticias se acordó 
d i r ig i r un Mensaje el Congreso, soli-
citando le derogación de la orden 47, 
que trata del cobro de instalaciones de 
agua. 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía han sido nega-
das las marcas solicitadas por Ramón 
González, José Consuegra, Jo.sefa 
García, Julio Fernández , Rafael Ba-
sulto, José Zambrana. Laureano Fa-
lla, Fraujcisco Leal, Ra'fiael Guevara, 
Tnii'Puia Almaguor, Antolín García, 
Manuel Ramírez», José Hernández. Pe-
dro Cárdenas, Pablo Plasencia, Beni-
to Homen. Juan Armas, Rosa Mora, 
Juan Torres, José Rodríguez y José 
R. Cabrera. 
Se han concedido los correspon-
dientes t í tulos á Francisco Amelia, 
Justo Ramos, Emilio Santos, Evaris-
to Cerraiao, Ensebio García, José Lu-
zardo, Evaristo Villegas, José Quin-
tana, Rafael Chamizo, Antonio Sán-
chez, Cesáreo Pineda, Rosendo Alon-
so, Rafael Cruz. José M . Soto, Fer-
nando Palau Petrona Jiménez. Salva-
dor Fernández, Luis García, Antonio 
Lorenzo. Raimundo Santos, Ramón 
Calvo, Francisco Sautana, Constan-
t.no Gutiérrez, Rogelio Romero, Ma-
r.uel Suárez, Antonio González, An-
selmo Lobato y Telesforo Alvarez. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Prórrogas 
A la aprobación del señor Presiden-
te de la República se han remitido 
los proyectos de decreto concediendo 
prórroga de tres meses para comenzar 
la construcción de muelles en Taco y 
Yagruma, Cayo Moa. l i toral de Bara-
coa, concedidos á los señores Arcbi-
bal Johnston y J u r a g u á Iron Co." 
Desinfección conveniente 
Se ha trasladado á la jefatura de 
la ciudad un escrito de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, interesan-
do se obligue á la compañía telefóni-
ca á desinfectar las tierras que extrae 
de los trabajos que ejecuta en las ca-
lles de esta ciudad. 
L a cañada de Ranchuelo 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ha ordenado que remita á la mayor 
brevedad los documentos para subas-
tar las obras de desviación de la ca-
ñada Ranchuelo, y que informe res-
pecto á las obras que se han de eje-
cutar en el camino de San Juan de las 
Yeras á Manicaragua. 
Subasta 
•Se ha ordenado á la Jefatura á<ü 
Camagüey que remita los documentos 
necesarios para subastar obras en la 
carretera de la Gloria á Puerto Viaro. 
Para informe 
A la Jefatura de Oriente se le ha 
remitido para su informe la solicitud 
del señor Arcadio Bello y otros veci-
nos, interesando la reparación de va-
rios tramos de la carretera do Manza-
nillo á Calicito. 
ASUNTOS VARIOS S A I N T A C L A R A 
DE P L A C E T A S 
Mayo 16, 
Ksla. m a ñ a n a fué traído por el ferroca-
E l Cónsul de España en Cienfuegos 
E l sábado pasado llegó á Cienfue-; 
. * - rri l desde el vecino puerto de « aibaxién, 
gOS el nuevo Cónsul de Kspana ^ eI ¿a(j4ver de la señora Este la de la Ro-
aquella población, don Joaquín de I s a , modelo de esposas, c o m p a ñ e r a en la 
m J i.' i m • i r vida de nuestro amigo el señor José F lo -
Travcsedo y Mart ínez de Tejada. , ¡ - ¡.¿s purera. 
cenciado en Leyes por la Universidad i po.-o antes de las once, hora de llegada 
rlp R o l n n i n del tren que conduc ía los restos mortales 
™ - m T Í - , - ! de la Arada, un numeorso gent ío se agio-
i d SCUOr Iravcserlo ha desempeña., mí>r6 frente A la e s tac ión del ferrocarril 
do funciones consulares en Marruecos.; para de allí a c o m p a ñ a r el cadáver é. la 
T- T ' T i - IT M« I eterna mansi-'n de nuestros antepasados, 
en Italia y úl t imamente en Manila. | l ; ^ , * ^ . , BU entierro una imponente ma-
LlegadOS i n i fes tac lón de duelo. Todo lo que repre-
¡ senta y vale en nuestro pueblo acudió á. 
En el vapor '<IIavana>" llegó hoy , rendir el ú l t imo tributo á la que para siem-
procedente de los Estados Unidos. ! P ^ . nos abandona, dejando un hogar triste 
Mr. Wil l iam Van Horne, Presidenta 
de la Empresa del Ferrocarril Central, 
acompañado de su hermano Richard. 
En el mismo buque llegó también el 
Presidente de la Empresa del Alcan-
tarillado Mr. Samuel Battle. acomna-
do de su esposa. 
Sean bien venidos. 
Don Benito Gutiérrez 
A bordo del vapor alemán hoy em-
barca para España nuestro estimado 
amigo don Benito Gutiérrez, condue-
ño del café " E l Central ," que realiza 
su viaje con objeto de reponer su sa-
lud algo quebra-ntada por la penosa y 
larga enfermedad de que fué curado 
en el Sanatorio "Covadonga." 
A. su ruego le despedimos por medio 
desampara o. 
A c o m p a ñ a n d o al cadáver desde Caibarién 
vinieron su atribulado esposo y muchas 
personas pertenecientes á la familia de la 
finada. 
Reciban sus familiares de Caibarién y 
en particular los de ésta , nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 




Entre los pueblos fomentados por la po-
derosa empresa ferrocarrilera denominada 
"Cuban Company," es indudable que figu-
ra ya, en primera l ínea. Majagua. 
Los que llevamos varios a ñ o s recorrien-
do la l ínea de Cuba hemos visto con la re-
pidez que han ido creciendo estos pueblos; 
ayer Cabaiguán , Jatlbonico del «Norte y 
Guayos, y m á s tarde Majágüa, que va su-
de estas lineas de SUS numerosas amis. i hiendo por momentos cual sube la espuma, 
tades'y de cuantos tuvieron para él fra. i ^ Compañía del Ferocarri l de Cuba, 
, , , . . . desde luego, ha sido la iniciadora del pro-
ses de consuelo durante SU estancia en greso de estos lugares, hasta ayer intran-
C'l Sanatorio, deseándole una feliz tra-i sitables montes, pero mucho ha valido tam-
vesía v oue los a i r e s de la M o n t a ñ a !P bién la P^-everanc ia de los laboriosos "po-
ve^jd \ nut aub a.ires ae ia Aioniana le biaflorép;" Míos propus iéronse crear pue-
devuelvau rápidamente las fuerzas blos modernos, sa l i éndose de la malhada-
perdidas. 
Visita 
Hemos recibido la del joven escultor 
y pintor don José S. Roca, que sai 'ó 
de España para hacer una excursión 
art íst ica por la América. 
\H1 señor Roca acaba de legar de 
Méjico y reside en las Escuelas Pías 
de Guanaibacoa, donde ofrece los ser-
que deseen ocuparlo. 
da costumbre de la cobija do guano, cons 
truyendo casas ámpl ias , cómodas , ventila-
das y hasta de buen gusto; y aquí t e n é i s 
lo que puede la buena voluntad del hom-
bre. . . . 
Antes—hace un par de años—se vendían 
los solares á 50 y "5 pesos; y hoy hase 
multiplicado el precio de una manera con-
siderable. E l señor Rosendo TT. Calleja, 
que, dicho sea de paso, es "el amo del pue-
blo," como se dice vulgarmente, acaba de 
vender en mil setecientos pesos en mone-
da oficial un solar que le cos tó hace ine-
VÍCÍOS de SU arte á todas las personas nns de dos a ñ o s trescientos pesos. / .Pondrá 
j , darse prueba m á s elocuente de la prospe-
ridad de un pueblo? 
Los principales elementos de vida de 
M a j a g ü a son el tabaco y la madera. L a s 
vegas e s tán situadas en los siguientes pun-
tos: Marroquí. Tamarindo, Chambas, G u a -
dalupe, Abras Grandes y Jatlbonico del 
Sur. L a s maderas que se extraen de es-
tos extensos montes son: cedro, caoba, sa-
bicú. quiebra hacha, ocuje, jlquí y otras. 
Hay un magní f ico taller de aserrío que 
da vida á numerosas familias. No he po-
dido verlo por falta de tiempo, pero ten-
go Informes de que e s t á montado con to-
dos los adelantos. Su propietario es el se-
ñor don Pedro de Armas. 
De c u m p l e a ñ o s 
Anoche, con motivo del natalicio de su 
diPtinpuida esposa., ce lebró una reunión fa-
miliar en su morada, el joven comercian-
te Angel Junquera. 
L a s eñora de Junquera recibió pruebas 
de s i m p a t í a s . A las muchas felicitacio-
nes uno la mía . 
Hasta luego 
Cuando se visita un pueblo y se halla el 
cariñoso trato que rae han dispensado aquí, 
no es posible decir adiós , sino ¡ h a s t a lue-
go! Yo prometo hacer otra visita á M a -
jagua y para entonces reservo una fiel 
uescr irc iñn de cada una de |as casas de 
• omerci^, porque las hay dignas de cual-
quier ciudad papulosa. 
OSCÁfc G. PT'MAHTEGA. 
D E P R O T I N C I A S 




E n menos de quince días, han sido mor-
didos por perros hidrófobos , cuatro indi-
viduos en el Término. Estos infelices, no 
debemos calificarlos de otro modo, han re-
cibido la primera cura, en la C a s a de So-
corros de esta villa, pasando d e s p u é s al 
Hospital de Emergencias de esa capital 
para que les sean aplicadas las inyeccio-
nes del suero ant i - ráb ico . 
Ocurre con esto de la hidrofobia, algo que 
viene resultando una verdadera calamidad 
públ ica, por cuanto afecta directamente á 
la salud de] pueblo. 
Los mordidos por perros rabiosos pasan 
al Hospital de Rnipr^rencias de esa capi-
tal y aun se ignora quién, 6 qué departa-
mento, si el de la Admini s trac ión Munici-
pal ó el de la Sanidad Lbcál, e s tá obliga-
do á pagar la estancia de los mismos en 
aquél. E s t a circunstancia ha venido á es-
tablecer una profunda disparidad de cr i -
terio entre arabas administraciones. La, 
Jefatura Local de Sanidad recibe comuni-
caciones de la Direcc ión Superior del De-
partamento s ignif icándole que por el Ayun-
tamiento deben pagarse dichas estancias y 
el Ayuntamiento ó bien, la Adminis trac ión 
Municipal expone por medio del señor A l -
calde, que el Municipio no tiene en su pre-
supuesto cons ignac ión alguna para ello. S i 
DESPEDIDA 
E&ta tarde, á bordo del vapor ale-
mán '•'Kromprincezile Cecile," embar-
cará con nunibo á España la respeta-
íble señora ¡Salvadora Rodríguez viuda 
de Gutiérrez á •quien acompaña su be-
lla y simpática hija " L o l i t a . " 
(Las distinguidas viajeras, madre y 
hermana respectivamente de nuestro 
querido compañero de Redacción se-
ñor Tomás Servando Gutiérrez, van á 
ta capital de Vizcaya, en donde pasa-
ran con sus familiares la temporada 
veraniega. 
Lleven un feliz viaje y que regresen 
pronto á estas playas en las que dejan 
tanlos afectos y simpatías. 
S E C R E T A R I A D b 
© A M D A D 
Vacuna 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Jovellanos se practicaron 39 opera-
ciones de vacuna, durante el mes de ha' debido consignarse dicho" capí tu lo de 
Abr i l próximo pasado habiendo tenido el Ayuntamiento es seguro que lo 
éxito 25; en Yaguajay 15, con éxito | J^o 
11; en Gibara 36, con éxito 24 ¡ en Sa-' 
gua la Grande 63, con éxito 39. 
Inspecciones 
En el término municipal de Sancti-
Spír i tus se inspeccionaron 247 casas, 
durante la primera década del raes ac-
tual ; en Rodas 540; en Gibara 456; \TA- I U 
en su próx imo presupuesto: 
como deducción lógicn.) Si no, de-
ducc ión lóg i ca también , no lo consigTiarft. 
Pero, hay mas a ú n : ;,es el Ayuntamien-
to 6 es la Jefatura Local de Sanidad quién 
debe recoier los perros 6 bien, matarlos.? 
E s t a medida que se impone, que l a exije 
"1 pueblo "sotto voce." aun no ha sido 
puesta en práct ica por estimar la Jefatura 
Looal de Sanidad que es la Administra-
ción Municipal la que debe hacerlo y é s -
es aquella. Resumen: que por 
en San Antonio de los Baños 263; en ; nuien Bufre y hablandP claro. ^ -revien-
Santa Clara 2.091; en Ciego de Avila ta." es el pueble-, la salud pública, r ;.son 
609; en Consolación del Sur 237; en ?¡,p*r,e-: . ̂  r,e A n i d a d y el 
•rr • nnn - n i o • o^/« Alcalde Municipal de que esto ocurra? E n -
Yaguajay 370; en Palma honano 346; |tetidémbs que no. Y vamos á exoiicario. 
en Manzanillo 671; en Guanláñamo i L a Jefatura Loca l de Sanidad obedece 
1530; en Cobre 112; en Caney 515; en !fi ! n * Z u T ¿ * S cle la PupprloTldftd delfí rr 
I mo: el Alcalde, ñor su parte, maniflesta 
qiu no puede disponer trabajos como ol 
de la necesaria recocida de los perros, por 
no tener para ello cons i ímac ión en el pre-
supuesto. ; .Es el culpable el Ayuntamien-
to? L o ignoramos también . 
L a Jefatura de Sanidad no podría, tam-
poco, ordenar la matanaa de perros con 
sa l ch ichá porque una reciente circular de 
la S e c r e t a r í a de Oobernación. lo prohibo. 
Y n«> puede ordenar la recogida, porque se-
gún el J^fe Local , no hay jaulas ni em-
pleados á ese objeto. 
ESa este. pues, un caso, que debe resol-
verse por las autoridades superiores, ft fin 
de oue la salud públ ica de Cruanaiay no 
prosisra amenazada por la terrible hidrofo-
bia. Y sea qui>n fuere, la Jefatura L o r a l 
d^ Sanidad ó 1P. Adminis trac ión Munici-
pal autor'-'ada ror el Avuntnmiento, la en-
cargada de este narticular. lo que se re-
clama es su reso luc ión más '•ápida. L a 
salud públ i ca lo exige con urgencia. 
LESIONADO GRAVE 
En el hospital ' 'Mercedes'' ingresó 
ayer el iblaaoo Manuel González Díaz, 
vecino de la finca "San Luis , " en 
Nueva Paz. el que presentaba la frac-
tura de la clavícula izquierda, de pro-
nóstico grave, cuya lesión se la ca-usó 
hace días, al caerse del caballo en que 
montaba. 
E l hecho ocurrió en terrenos de la 
f.oca ya nnmbrada. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en la casa en construc-
ción calle 25 esquina á D, el blanco 
Gaspar Gelarrá Valdés, tuvo la des-
gracia de caerse desde la azotea, su-
friendo lesiones en diferentes partes 
del cuerpo, de 'pronóstico grave. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
ingresó en el hospital "Mercedes." 
M A L T R A T O Y AMENAZAS 
José Fontanes Fernández, vecino 
de la calle 7 número 143, fué deteni-
do anoche por habierse negado á abo-
nar el importe de um viaje que hizo 
en coche al Vedado, y por haber mal-
tratarlo y amenazado con un revól-
ver al conductor de un coche de plaza. 
Fontanes ingresó en el vivac. 
EXIGENTIAS DE DINERO 
Por exigencias de dinero á don Ra-
fael de Castro Ramírez, segundo te-
niente de veterinaria del Ejército 
Permanente, fueron detenidos por la 
policía secreta el moreno Juan Hie-
rrezutelo Carranza y el blanco José 
Francisco Torres, siendo remitidos al 
vivac. 
Hierrezuelo es policía especial de la 
Secretaría de Gobernación. 
REYERTA 
En la calzada de V-pnto. próximo al 
tejar de Capdevila. «-ostuvieron una 
reyerta Luis Miranda Casáis, de Es-
paña, vecino del referido tejar, Juan 
García Snárez. de España, vecino del 
tejar " L a Paila." y Manuel Bchava-
j rría, también de España, vecino de 
Infanta 48, recibiendo el primero una 
herida de cuchillo en la región glú-
tea, de pronóstico menos grave, y pre-
sentando los restantes contusiones y 
desgarraduras en la piel. 
Los heridos fueren curados en el 
Centro de socorros del 'ibercer distri-
to, pagando Miranda al Hostpital Nú-
mero Hno y siendo remitido los otros 
dos i la enfermería de la cárcel. 
. L a reyerta fué por unos mangos que 
había co-gi-do sin permiso García en 
la finca " L a Pai la ," d^ la que es de-
pendiente el Echavarr ía . 
SE METIERON EN 
L A RATONERA 
Manuel Moreno y González y Teles-
foro del Cristo, ambos vecinos de Be-
lascoaín 108 y de Hospital 25, resipec-
tivamente, ayer por la mairana prc-
1en«lie^on realizar un robo en la ca-
sa de alto y bajo situada en la ealle 
de Virtudes número 13. siendo sor-
f rendidos por el sirviente de la casa, 
Ramón Victnrew. quien hi^o que e»] 
vigilante número 738 l is detuviera. 
Presentados ante el señor Juez de 
instrucción d'e la sección segunda, 
fueron pro-cesados por la tarde, por 
el deliro dé rcho flagrante en grado 
de frustrado, señalándole á cada uno 
do los procesad'os fianza en m'etáli-oo 
por la. sumra do 300 pesos. Ingresaron 
en la cárcel. 
PROCESADO 
Ayer tarde el señor Juez de ins-
•Ft] Coronel señor Martines. Jefe Je trucción de la sección segunda dictó 
la Policía Nacional ha dispuesto que áj de procesamiento contra el con-
part i r desde el día de hoy, hasta nue-j ductor del t r anv ía número 42, de Ce-
va orden, esté de reserva una Sección rro .v Parque Central, Lorenzo Cam-
completa en las Estaciones; y en fóslPHW^i y Cam.ps, á quien se a.cusa de 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
e l nso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
D E P O L I C I A 
J iguaní 98; en Bayamo 216; en Con-
solación del Norte 118 y en Colón 
2302. 
Obras sanitarias 
Se ha interesado de la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
proceda á cegar un pozo negro exis-
tente en la Estación de Vegas y cons-
t ru i r otro nuevo; y que se coloquen 
las escupideras en lugares asequibles 
al público tanto en la Estación de Ve-
gas como en la de Palos. 
POR U S OFICINAS 
E l señor Nodarse 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con el Departamento á su cargo, 
visitó hoy al General Gómez, el Dircc-
Se ha interesado de la misma Em-
presa, ordene la realización de obras 
sanitarias en la Estación de San Anto-
nio de los Baños. 
G O D i C R I N O P R O V I I N G I A L . 
De B ataban ó 
En los campos de la finca " L a Ma-
r ina ' ' fué encontrado por la Guardia 
Rural, gravemente herido, el vecino de 
Güira de Marrero. RanMu González 
Rodríguez. 
Conducido á Batabanó declaró ante 
el juez que las heridas que presenta. 
se las causó á palos el mayorquín Gre- \ T $ ^ ^ M i ^ ^ t ^ ^ 
turnos de 6 á 12 p . 'm. y de 12 á 6 a. 
m., un pelotón de dicha fuerza. 
gorio Juliano. 
De Bejucal 
CRONICA DE POLIGIá 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada de Príncipe Alfonso 
c-squina á Aguila, cho'earon ayer tar-
de el automóvil de alquiler que ma-
nejaba el "chauffeur" Jesús Tamar-
go. la guagua número 86, -de la línea 
del Cerro, que conduela Joaquín Sán-
chez, y el t ranvía eléctrico número 
26, de 'la división de Cerro y Muelle 
de Luz. cuyo motorista dijo nombrar-
se Telmo Rodríguez. 
A causa de es-te accidente sufrió le-
siones el Sánchez, conductor de la 
guagua, habiendo ingresado en la Ca-
sa de Salud " L a Purísima Concep-
d ó u " para su asistencia médica. 
s r r C I D I O FRUSTRADO 
En el interior de una habitación de 
L i casa Ila.bana número 195, fué dete-
i.ido el blanco Francisco Simón Sau-
rell. por estar promoviendo un gran 
escándalo y presentar además múlti-
ples heridas incisas en la región cos-
to mamaria, de pronóstico leve. 
Dk-ho individuo, que se encontraba 
Estft t-iesrrama este autorizado por o] (n e;>tado de embriaguez, t ra tó de 
c Z Z i . í ^ ^ V ¿ ^ a ^ C a l 7 en 5,1 f ' ^ t a r contra su vida, infiriéndose 
Jas tiendas citadas con un cudiil lo, 
que ocupó la 'policía. 
ARROLLADO POR 
UNA BICICLETA 
En Concordia esquina á Soledad 
. fué arrollado por la bicicleta en que 
Departamento Local i m.0llt,a,ba el 
un delito de ilesiones graves por im-
Tirudemcia, del que resultó perjudica-
do el pasajero Gregorio González, he-
cho ocurrido en Diciembre del pasado 
año. 
picho con ductor, sin esperar á que 
González abandonara el carro, dio sa-
lida iá mismo, ocurriendo «1 acci-
dente. 
Para que pueda disfrutar de liber-
tad provisional se le señalra fi-anza por 
valor de $200. 
Segrún nn exnedientp instruido por la 
Jefatura Local de Sanidad, con fecha tres 
de J iiir> ¿el i ^ nróximn pasado, fii^ tras-
mitido al sof iT Soler. Inifoniero Jefe de la 
Provincia el siguiente teleprama: 
"Küzonrfr' no terminé arreglo c a ñ o calle 
General Díaz á pesar tener materiales y 
haber recibido órdenes de usted. Cafio es-
té casi ijarnal que antes." 
L o infertamos á fln de dar una ligera 
idea de por qné, á la hora presente, no 
estfl arreer^do todavía un d e s a g ü e tan ne-
(«sfirio. ; Y a en plena estac ión de las l lu-
vias! 
Sabemos que ese caño, empezó á arre-
Policía ^e! Puerto 
Pedro Toledo y González, vecino de 
| Ambrón 11. en Regla, fué asistido en 
el sexto Centro de Socorro de una he-
rida srrave que se causó casualmente 
trabajando a-hordo de la lanciha "Cie-
l o , " al caerle encima una caja de 
mercaneías. 
Enrique Valdés fué asistido en la 
Casa de Socorro de la primera demar-
cación de una contusión en la región 
costal derecha y tercio medio do la 
pierna del mismo lado, de pronóstico 
menos grave, la que ae causó casual-
mente trabajajado en éí Muelle de 
San José al huirle á una lingada de 
vigas de bierro, que descargaban do 
un vapor. 
| bíx.io la dirección 
i de Sanidad, correspondiendo" ta l "dirección ! m'C>nTaDa el JO ven 
| ai Munich io. y sabemos a d e m á s , tai nos i Gasto, el menor de la raza blanca Jor 
Jacobo Ortiz y José Guerrero, B O J ^ ^ S S ^ ^ S i ^ A N lreraá"dez Brit*' de 7 
tor General de Comunicaciones, señor tuvieron una reyerta, resultando de ¡ ba-103„sin a t e n e r , á pesar de sus crestio-i edad. causándole les:ones leves en di-
Nodarse. 
Vicente 
Para las damas de 
nnestra buena sociedad 
lella el primero herido de DIOQ&HCO t ̂ ^ • S S l i ^ l S 04 2'Je ^ ^ " " " « n h a s - ! ferentes partes del cuerpo. 
r r .«iiv.v | l a su terminac ión . Se suspendió la. ohra 1 TTM v v « i • i -menos grave 
1351 ait. S-2 
de repente y ^sta es la hora en que el 
cafio de la calle de General D íaz prosigue 
preocupando la a tenc ión públ ica v su te-
ma, llenando columnas de la prensa local 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta vi l la á. los distinguidos señorea José 
Bec> Popular representante & la Cá-
mara por nuestra provincia y Presidente 
de la Convenc ión Municipal Diberal de 
Pinar del Río y & Mestre. laborioso em-
pleado. Pagador de Obras Públ i cas . 
E n el t rapvía de las cinco de la tarde 
ce ayar. marcliaron dichos señores para 
esa capital. 
Salud y pronta vuelta. 
ÜQBP. 
E l ¡hecho, según el ciclista, fué ca-
sual. 
HURTO 
Ya recibieron los modelos de som-
breros de París, en la acreditada casa 
de modas " L a Maisou Nouve'lle" de 
la señora Altagracia B. de Orta y Hno. 
sita en Obisp i 94. entre Villegas y 
¡Bernaza. donde encont rarán las ele-
gantes preciosos sombreaos de la es-
tación, guarnecidos con vistosas flo-
res. También han recibido magnífi-
cos eorsets de seda pekín de irrepro-
chable forma Echarpes de seda, ador-
Por un vigilante de la policía na- | nos de cabeza y demás art ículos para 
cional fué detenido ayer el mestizo ^ servir de complemento é las toilettes. 
Agustín Aguila, á vir tud de la a-ousa-i ' ' L a Maisou Nauveflle" es la casa 
ción que le hace el negro Arturo Her- ¡prefer ida de las damas más distingui-
uández Hernández, barbero y vecino |das de la soeiedad habanera, pues re-
de Aguila 279. de haberle hurtado dos ! ciben con mucha frecuencia noveda-
máquinas de pelar, dos peines, unas ¡des de Par í s y cuentan con un perso-
tijeras y un canario, todo lo que apre-j n^l idóneo para copiar los modelos 
eia en cuatro centenes. jde tocas y sombreros. " L a Maison 
El detenido ingresó en el vivac iNouveile/' Obispo 94. ¡Teléfono 526. 
l E L E G M A y i EL CABLE 
Servicio de l a P r e n a a Aaooi&cia 
MR. l íOOSEVELT 
Lordres, Mayo ig 
Mr. Roosevelt sale poco y recibe 
las visitas de los amigos que tiene en 
esta, en la casa de Mr. P^eid, el Emba. 
jador de los Estados Unidos. 
Esta tarde fué recibido en audien-
cia por el rey Federico de Dinamarca" 
E L r L T I M O HOMENAJE 
Una muchedumbre de hombres, mu. 
jeres y niños que formaban una linea 
de una mil la de extensión, permane. 
ció durante toda la noche bajo la Uj . 
vía, esperando á que se abrieran esta 
mañana las puertas del palacio de 
Westminter. 
Calcúlase que excede de cien mil e\ 
número de personas de todas las na-
cionalidades y razas que han desfilado 
hoy basta el medio día ante el féretro 
del rey Eduardo. 
APERTURA D E L CONGRESO 
INTERNACIONAL 
Buenos Aires, Mayo 18. 
Ayer inauguró sus sesiones el Con. 
greso Internacional que ha sido con-
vocado en celebración del aniversario 
del primer centenario de la indepen-
dencia de la República Argentina. 
BOMBARDEO PROHIBIDO 
Washington, Mayo 18. 
E l capi tán Gümer del cañonero 
americano "Paducah." ha notificRdo 
al g-eneral Ir ías y al comandante del 
vapor "Venus" que no permitirá 
que bombardeen á Blueñelds, toda vez 
que el Presidente Madriz y el caudi-
llo revolucionario, g-enerai Estrada 
han convenido en que no se llevaría á 
efecto conflicto armado alguno dentro 
de la citada plaza. 
E l comandante americano hizo la 
precedente advertencia porque el g-e-
neral I r ías notificó que bombardearía 
la plaza si el g-eneral Estrada se ne-
gaba á, rendirse. 
PROPOSICION DE ARBITRAJE 
ACEPTADA 
Lima, Mayo 18. 
Anunciase que el gobierno peruano 
ha acordado aceptar la proposición de 
los Estados Unidos, el Brasil y la Ar-
gentina de servir mancimadamente 
las tres potencias de arbitros en la 
cuestión de límites que estuvo á punto 
de suscitar la guerra entre el Perú y el 
Ecuador. 
EL " S A R A T O O A " E N PUERTO 
Nueva York, Mayo 18. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy i este puerto el vanor ameri-
cano "S^rato^a."' de la "New York 
and Cuba Malí S. S. Company." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIAOS 
Lonidres, Mayo 18. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles TT-nidos de la Habana abrieron 
hoy á, £83i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 2%á. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 18. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 303,200 
bonos y acciones de las principale1? 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
F I J O S COMO E l SOL 
D E 
CUERVO Y SOBUEMOS 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l t o 
T e l e f o n o 002, T e l é g r a f o : Teodoui iro 
A p a r t a d o O S 6 . 
Parroquia del Angel 
A San José t la Móntala 
E l Juerea 1». á ^ 8 y media, se canta-
rá la misa mensual á tan glorioso SJ-nw" 
5329 SA-J*"! 
Embregas 
C O M E R C I O D E L A 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidontr de « ? * 
Secc ión , previamente autorizado po 
misma, se saca á pública l ic i tación ei ^ 
vicio de vonta, en la Casa, de balu'J 
P u r í s i m a Concepción." de TAb&cloS' 
rros, Fós foros , Billetes de Loter ía ^r i f f t 
nal y cuantos ar t ícu los permita la le, 
de Subsidio Industrial ó Patentes ^ p ^ . 
cidas por el Estado, con excepc ión 0 
r iódlcos . Libros, Impresos. Relojes, 
ñ a s y Sortija?. uoii i de 
E l Pliego de Condiciones so naii. ^ 
manifiesto en esta Secretaría . toat"ñaI1a> 
d í a s laborables de S & 10 de la j ^ . 
de 12 á. 4 de la tarde y de 7 A 9 ce la ' tar-
L a s proposiciones habrán de P ^ f ^ e s . 
se. con arreglo al Pliego de Conau ^ 
á las ocho de la noche del día W eU 
actual, en esta Secre lar íu . P W " * 1 " « p ^ i -
pliegos cerrados dirigidos a l señor 
dente de la Secc ión . . 
Habana, 18 do Mayo de 19H'-





I>IA3tI0 D E L A MAMITA.—"MW^a Ta ferrtTer-Mavo 1S fle 
L A N O C H E R O J A 
¡ C u á n t a e s c e n a de m u e r t e ! ¡ C u á n t o e s trago! 
¡ C u á n t o s ayes d o q u i e r l " 
»/. X. G a l l e g o . 
Sou las ŝ €te ^c â maííana. E l día 
L presenta espléndido. Luce magnífi-
* e\ sol en todo lo alto. 
•Oh, Dios! ¿Será posible que esta 
¿ las nueve desaparezca la vida 
f.rreua. se acaben las flores, •eumudez-
nlas aves y así. al paso raudo del as-
r̂o coletudo, cesen sonrisas y movi-
mientos cesen? 
En mi balcón canta que se las pela 
un jilnlipr0- ^ 0 onvi(^0 1,011 ^da mi 
á la inocente avecilla que no sabe 
lo que le espera. 
31^ miro en el espejo. ¡ Qué pálido y 
demaerado estoy! Mis ojos desaparecen 
fjj un surco do ojeras azuladas. 
Hoy mi ioilcftr es rápida y despro-
yis+a de coqueterías. ¿A qixé tomarme 
b molestia de parecer .bien cuando es-
ián contadas mis horas? 
Los retratos de las paredes parece 
qne me miran burlones. ¡ Oh fugaces 
Lómenlos de felicidad! ¡Ahí estáis 
vosotros, mis amigos, y vosotras, mis 
amiga.s: 1» vida es eterna para ustedes! 
Cuando el astro loco se precipite con 
vertiginosa rapidez sobre la madre Tie-
rra: cuando cosen los ruidos y todos 
los corazones dejen do la t i r ; cuando la 
Luna mansa asomo su faz serena ó im-
perturbable... tú, mi ouartito bohe-
mio, mostrarás tus blancas paredes cua-
jadas de recuerdos, mi cama vacía, mis 
libros queridos, mi adorada mesa re-
pleta do cuartillas y de papeles. Y erí 
medio de oso silencio macabro, un re-
loj seguirá sonando; lento, uniforme, 
igual 
—¿Bl caballero quiere desayunarse? 
f—me pregunta un criaclo. 
-No—le respondo.—El caballero 
•quiere morir en ayunas. 
Y bajo las escaleras poco á poco, 
feambaleándome, como borracho en do-
mingo. 
La población despierta como si tal 
cosa. Veo circular los tranvías, los co-
ches, automóviles y carros. 
pn morenito que me sigue va sil-
bando la mmbita de moda: 
"Que viene el cometa Halley 
¡ E y ! " 
jCómo puedo silbar ese muchacho? 
jAcaso ignora que es hoy la gran líe-
ca tombo? 
Caminando á saltitos. como los go-
men es, y contoneando sus cuerpeeitos 
deliciosos, pasan las oficinistas tenta-
doras, risueñas. 
¿Seré, por desgracia, el único mor-
tal que se preocupa ? 
Tengo vergüenza de mi miedo y tra-
to de imitar al morenito que silba: pe-
10 por más que pronuncio las labios y 
soplo con fuerza, no pito. Decidida 
mente soy dueño do] pániéo más ho-
rroroso que ím^ginanse pueden. 
Y lo más triste J»'l caso os qne por 
mucho que esprimo ¡a sesera no hallo 
modo de salvarme. ¿Porque qué ade-
lanto yo con encerrarme, como lo han 
l.eeho algunos timoratos en Iviirnpa. 
dentro de una habitación hermética-
mente cerrada y teniendo á mano una 
hermosa colección de balones do oxíge-
no?.. . Nada absolutamente. Si es 
eierlo.quo el cometa trae en su cola 
una buena dósis de cianógeno y la hií-
manidad lia de perecer envenenada, 
¿qué haré cuando pasado el peligro mo 
enouontre solo en medio do un mar de 
cadáveres en descomposición?. . . 
¡Ay de mí, que él mal no tiene re-
medio! Dentro de unos minutos todo 
habrá acabado sobro la faz de la Tie-
rra. Perecerán todos, sin dejar uno. 
los orgauismos vivientes: caerá la espe-
cio, y cuando las nubes se desaten y 
Venga el diluvio, se fraccionarán los 
cuerpos, caerán poco á poco los sober-
bios edificios y volverá el polvo al pol-
vo. Luego, pasados ¡michos siglos, sur-
girá de nuevo la vida, nacerán espe-
cies nuevas, seres humanos dotados 
quizá de un sentido más que litó desapa-
récidoSj plantas e x t r a ñ a s . . . ¿Quién 
sabe?.. . ¿Acaso la madre Tierra no ha 
atravesado por tres ó cuatro enormes 
cataclismos? ¿Xo es creíble que antes 
que la nuestra haya existido otra espe-
cio seguramente in fe r io r? . . . ¿Qué otra 
cosa fué ej Diluvio Universal que un 
horrible accidente planetario? 
ITabni hombres completos, mujeres 
cabales, desaparecerán ambiciones y 
deudas^ cesarán fatigas... Xiuguno de 
estos suiper-hombres se levantará del le-
cho por la máiiana temprano, que por 
algo será.n seres dotados de una inteli-
gencia supina : ni habrá reyertas de 
amor, ni prestamistas, ni amigos. Será 
la existencia plácida y suave como este 
amanecer de hoy; y. cuantío sea llegado 
el último día, los nuevas seres, que ha-
i rán resuelto el modo de trasladarse á 
través de los siderales espacios, toma-
rán cómodo asiento en Júp i t e r ó en la 
Vía Láctea y se encogerán de 'hom-
bros. 
E l miedo me hace pensar todas estas 
atrocidades. 
Son,bien dadas las doce del día y no 
tengo apetito ninguno. 
Para tranquilizarme, trato de son-
dear la opinión de mis amigos: 
— i Y ustedes no tienen miedo?— 
pregunto á uno. 
—Yo. no—me responde. 
Esto me serena un tanto. Mas ¡ a y ! 
que mi serenidad dura menos que un 
suspiro: i 
—jiPara qué desesperarse si el mal 
no tiene remedio?—termina. 
^ yo. temblando como un epiléptico, 
me voy como alma que se lleva el dia-
blo. 
• 
Las siete do la'tarde. E l sol se ¡ha 
i-'»' con <-ara de cadáver. Se ha despe-
<iido de su hija la Tierra tan joven y 
tan ••l".-graciad;i. 
Ya está ahí la noche y yo no sé dón-
de meterme. 
Pienso en los ojos de la dulce amada: 
ojos sublimes, ojos magníficas que no 
volveré á ver más. 
Los guardias me inspiran consuelo. 
Parece qüe no., pero hace mucho un 
uniformo. De buena gana iría á espe-
rar el cometa á un Prescinto. 
¡ Si Mareos anduviese por ahí y yo 
tuviera la suerte de e n c o n t r á r m e l o . . . ! 
A l lado de un Capitán de Policía me 
sonrío yo de todos los astros con cabe-
llera. 
Las odio. E l cielo está estrellado y 
no advierto nada anormal. 
Esta calma, lejos de tranquilizarme, 
me asusta más aún. 
Las ocho y media. Ya no me siento 
el pulso. 
¿Pues señor, qué t endrá que ver el 
comejka con el estómago? 
Entro en un café precipitadamente. 
Las nueve menos cuarto. Segunda 
visita al café. 
Las nuevo. Palidecen las estrellas, 
tiembla la bóveda, horrísimo estampi-
do atruena el espacio. 
Trato do ocultarme en un restau-
rant : ¡ pero ya es tarde! 
j Bobo do mí! ¿. Cómo no se me ocu-
rrir ía pensar en el cañonazo de todas 
las noches? 
B: MORALES D E ACETEDO. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
L a victoria de Louis Pauihan: E l premio del "Daily Mail" consistente en 
250.00C francos está en su pose-sión;El viaje de Londres á Manches-
ter efectuado en 4 horas 11 minutos; ovaciones al famoso aviador; de-
talles interesantes de la prueba. 
Hablando de su viaje, refirió lo si-
guiente : 
Por poco el viento vuelca mi apara, 
to: hice todo lo posible, para seguir 
volando; pero era imposible é inútil y 
me v i forzado á bajar. 
"Pensaba poder pasar por encima 
de los hilos telegráiicos y tomar mi 
vuelo sobre la vía férrea para prose-
guir mi ruta guiado por las señales, 
pero esas señales estaban tan separa-
das, que me di cuenta de la imposibi-
lidad de la maniobra, tanto más cuan-
to que el viento soplaba muy fuerte-
mente. 
"Cuando apareció el día. el viento 
no disminuyó de fuerza, así es que 
me encontré seriamente inquieto." 
White fué uno de los primeros en 
enviar á su r ival un telegrama de fe-
licitación, concebido en estos térmi-
La primera carrera de aviación que 
so ha efectuado en Inglaterra, y para 
la cual un inglés ofrecía un premio de 
200.000 francos, lia sido fácilmente 
ganada por un francés. 
En el momento de aterrar en Mau-
chester. Paulham recibió una esplén-
dida ovación, siendo cumplimentado 
por tan hermosa proeza. 
Su contrincante fué también felici-
laiio por sil comportamiento. Tan 
pronto Crahain Wnite supo la victo-
ria do Paulham. lo aclamó con tres 
" I m r r a h : " 
E l premio ganado por Paulham con-
siste en 250.000 francos, efreeidos al 
aviador que hiciera el recorrido Lon-
dros-Manchester en menos de 24 ho-
ras, sin descender más de dos veces 
durante el viaje. 
Paulham llegó á las ó y 30 minutos 
do la mañana ó sea doce horas des-
pués de hacer abandonado Londres. 
Graham White. que part ió de esa 
capital una hora después de Paulham. 
navegó con poca fortuna, habiéndose 
visto -forzado á detenerse en Poles-
worth y á abandonar la carrera des-
pués de realizar un poco más de la mi-
tad del recorrido. 
Paulham llegó á Manchester suma-
mente fatigado y casi paralizado por 
el frío. La enorme concurrencia que 
lo esperaba, le hizo una ovación in-
mensa. 
E l aviador fué visto desde Manches-
ter á las 5 de la mañana y su máqui-
|na presoutaba el aspecto do un barco 
que bogaba en una mar en calma. 
Dirigíase en ííoea recta hacia el si-
tio que había escogido para aterrar. 
Volaba á una altura de L30 metros. 
Pasando por encima de un grupo de 
árboles, describió un soberbio virage 
bajando en el sitio señalado. 
Más tarde asistió á una recepción 
dada en su honor por el alcalde de 
Manchester. 
Paulham hizo las úl t imas 24 millas 
exactamente en 24 minutos, pasando 
el tren especia i donde iban su mujer, 
[ loury Farman y otros amigos que la 
acompañaban. 
White recibió la noticia de la victo-
ria do Paulham mientras se encontra-
ba detenido en Polesworth. Subién-
dose en seguida en los asientos de su 
automóvil d i jo : 
" S e ñ o r a s y señores, el premio do 
250.000 francos ha sido ganado por 
Paulham. el aviador más hábil que se 
ha conocido; comparado con él yo no 
soy más que un novicio; tres "hu -
r r a h " por Paulham." 
La muchedumbre reunida alrededor 
del generoso contrincante de Paulham 
aclamó á ésto, para hacerte también 
por White. 
E l aviador inglés ag regó : " X o abri-
go esperanzas de poder ganar el pre-
mio, sin embargo, me dir igiré á Man-
chester en aeroplano." 
nos: 
" A l recibir la noticia de su victoria, 
le envío mi más cordial felicitacón 
por su esplénddo vuelo. E l que más 
lo merecía ha conseguido la v ic tor ia ." 
« 
E n resumen. Paulham abandonó 
Londres á las ó y 22 de la tarde del 
día 27 de A b r i l y llegó á Manches-
ter á las 5 y 30 de la mañana siguien-
te. Descendió en Lichfield á las 8 y 
10 del día 27. realizando el viaje exac-
tamente en 4 horas 11 minutos. 
E l tiempo oficial do Paulham os al-
go más que el que emplean los trenes 
que van de Londres á Manchester y 
41 minutos más que el expiress más 
rápido de esa línea. (Distancia Lon-
dres-Manchester: 180 millas.) 
Parece que se piensa levantar un 
monumento en el sitio donde Paulham 
descendió para conmemorar el vuelo 
magnífico «leí aviador francés. 
• * 
Graham White recibió en el banque-
te ofrecido á Paulham. una "copa" de 
consolación valorada en 2.500 francos 
por ol valor y la resistencia de que 
dió pruebas durante su viaje. 
E l aviador inglés ha dicho que las 
sumas que produzcan las colectas que 
se hagan en su favor servirán para 
oi^gauizarun vuelo de Londres á París. 
Él cheque de 250.000 francos gana-
do por Paulham le fué entregado en 
un cofrecillo do oro. En ausencia de 
Lord Northcliffe, estuvo encargado 
do la remisión Mr . Cambon, Embaja-
dor de Francia en luglaterra. 
E l "Aero Club de Francia" ha pe-
dido á su gobierno la cruz de la "Le -
gión O'honneur" para Louis Paul-
ham. 
El día 30 de Abr i l llegó Paulham á 
Par í s , siendo recibido con grandes 
ovaciones. 
La ' ' L i g a Nacional Aérea France-
sa" concedió á Paulham su gran me-
dalla de oro, por su vuelo Loudres-
Manchester. 
MANUET, L . D E LINARES. 
M i 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS D E OAMBIO 
Habana, 18 Mayo de 1910 
A (as 11 de la mañana 
Plata esuafiola 98% á 9S% V. 
Calderilla (en oro) 97 a ^ 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 a 10' , P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... íi 5.37 en plata 
Luises á 4.2S en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V 
M o v i m i e n t o d e l a s a f r a 
En Cienfuegos 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
14 del actual, del señor don Rufino Co-
llado, Corredor y Notarlo Comercial de la 
plaza de Cienfuegos: 
' Azúcar Sacos 
Centrífuga» Miel 
Azúcares recibidos hasta 
el 13 de Mayo. . . . 1.670,012 66.946 
Exportado hasta la cita-
da fecha 1.340,319 49,858 
Existencias hoy 
Mieles 
Recibos anteriores. . . 





Total recibido hasta hasta ol 
13 de Mayo. 9.596,032 
Exportado hasta la misma fe-
cha 7.034.650 
Existentes hoy. . 2.561,382 
G. M. Comparación de zafras 
Recibidos hasta el 13 de 
Mavo do 1910 1.670,012 66.946 
Id. id. hasta el 14 id. 1909. 1.471,581 74,334 
Diferencia 
1909. . . 
Id. id. 1910. 
á favor de 
Í98.431 
7,388 
l o v i m i e n t o m a n í i m o 
E L H A V A X A 
En la mañana de hoy fondeó oc 
puerto procedente de New York, el va-
por americano "Havana." trayendo 
carga general y 57 psaujeros. 
E L K A R E N 
•Procedente de Kuighl.s Key y esca-
las fondeó en baliía hoy, el vapor no-
ruego ¿'Karen.?? en lastre. 
E L K . OECILTE 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de Tam-
pico, con carga y 10 pasajeros. 
E L B A Y A M O 
Procedente de Tampieo llegó hoy el 
vapor cubano "Bayamo," con cátga 
general. 
"y v v ^ i " ' ^ T ^ v ^ v •r v w ^ v •y ^ y •'y v •v»' "y^1 y f v T 
c a u s a r á g r a n d e s e s t r a g o s A P A R I C I O N D E U N O N U E V O , 
e l M U N D O C O M E R C I A L . 
E l jueves, 19, á las nueve de la mañana, se podrá observar e! fenóiue-
uo más hermoso de nuestro Mundo Comercial v se verá como brilla 
por su baratura la casa qne lleva por nombre :: :: : :: :: :: 
L a gran casa de Sedería y Tejidos que d e s p u é s de permanecer durante tres meses cerrada, fué adquirida 
con todas sus existencias por S U P E R V I L L E Y C A Ñ E D O , y é s t o s se proponen liquidar los N O V E N T A M I L 
P E S O S que tenía en el solo plazo de S E S E N T A D Í A S . N O V E N T A M I L P E S O S se liquidan en Ropa y 
Sedería en solo S E S E N T A D I A S , ó lo que es lo mismo, se repartirán entre el pueblo de la Habana. 
Este reparto se hará en la siguiente forma: 
VENDIENDO, ¡OIGAN USTEDES! 
Sáibanas de ¡bailo, .grandes, á 80 cen-
1 avo®. i 
Piezas de crea, número 5,000, legí-
timas, á $6.90. 
Warandol hilo, fcordado y calado, 
á 54 centavos. 
Piezas crea 'hilo, número 4,000, á 
$5.80. 
Organdís francés, metro de ancho, 
á 5 centavos. 
Irlandas de hilo, á 8 -icentavios. 
Sayas do soda, á $2.50. 
Etaniinas bordadas, metro de . an-
cho, á 9 centavos. 
Cétiros iluminados, metro do ancho. 
;'i H •contavos. 
Olán hilo, co'Ior entero, h 6 centa-
vos. 
Olíales bordados ied-n plata, á $1.13. 
S hivcamas .piqué, iblancas, •came-
las, á $1.29. 
Alomani-cos blancos y franjas, de 
8 cuartas, á 21 cenitavos. 
Piezas nansú francés. 30 varas, á 
$1.37. 
Mus'olina do cristal do todos •colo-
res, doble ancho, á 0 centavos. 
J . Nansú (francés, doble ancho, á 11 
centavos. 
¡Muselina cristal, 'blanca, 6 cuartas, 
23 centavos. 
Piqué cordón, fino, á 6 contavos. 
Oíanos de todos colores, á 6 centa-
vos. 
Warandol, doble ancho, do todos I 
colores, á 13 centavos. 
Warandol, doble ancho, hilo, á 17 
centavos. 
Organdís francés, los más finos, a l 
6 centavos. 
Bri l lantina blanca., fina, á 6 centa-
vas. • ^ 
Piezas do croa hi-lo núiuoro 1.000, 
$2.37. 
Chales do seda, á fi y 8 reales. 
Vestidos de nansú, bordados, á j 
$1.97. 
Warandol hilo puro, á 35 eontavos. ; 
Oíanos do hilo puro, A 15 centavos. 
Alfombras grandes, á 82 contavos. 
Oj465 toalla.s se liquidan á como 
quieran. 
Solo Yienüo esto se poede creer. 
Son efectos del Cometa. 
e r i a 
Aquí hay que poner gran atención. 
No habrá poder humano que nos de-
tenga,^ queremos que nuestros perfu-
nes gocen el privilegio de ser los que 
adauioran las familias y para eso ven-
demos : 
Nansú bordado fino. í\ 17 erntavos. 
Tira bordada, una cuarta do ancho, 
á 5 contavos. 
í 'inta l i iborty do todos colores nn-
imrra 12, á 7 o^nlavos. 
Todos los encajes alemanes tinos, á 
2 centavos. 
Encajes y en t redós hilo, á 2 conta-' 
vos. 
Tiras y entredós bordados, finos, á 
2 centavos. 
Cintas do seda, todos colores, nú-
mero 2, á 4 centavos .pieza. 
Cinta Liberty, seda, todos colores, 
número 60, á 18 centavos. 
Todos los encajes de relieve y és-
íampados anchos, á 4 centavos. 
Tira*; bordadas, las más anchas, á 
(i centavos. 
Encajes mecánicos, pieza, á 3 cen-
tavos.. 
Polvos loche, á 26 centavos. 
Polvos Voloutino de Liz, í\ 26 cen-
tavos. 
Pomada Loubiu, á 71 centavos. 
Crema Pintón, A 28 contavos. 
Klíxir Pierro. número 2, á $1.19. 
Polvos Flor de Tokio, á 26 cts. 
Fntredose.s bord.ndos. á 2 centavos. 
Encajes y entn-d'Cscs oriental, an-
cho*, á •) (••Mitavos. 
Encaje relieve, cuarta de ancho, á 
5 contavos. 
Encajes finos estampMdos. á 3 ota 
•Cintas do seda, todos colores, nú-
mero 5. á 10 centavos pieza. 
Broderíes relieve y orientales, cin-
tas do gran novedad, chales de seda, 
sombrillas de seda, césjjos de baño mny 
baraitos, guarniciones bordadas y 
cuantos adornos requiera la moda 
más o legrante. 
"Esta casa, repetimos, será la predi-
lecta de tas familias por el surtido 
oue ofrecemos y /por los precios que 
detaUawos en todos nnestros artícu-
los.. 
Lencería de hilo y algodón, medias. 
pañuetos, brodéríes, dmtas de grao 
novedad, todo .se encuentra en esta 
c-asa. 
Como obsequio especial " L A S NIN-
F A S " rosralarán á onantas familias la 
i nsiton un jalV-n L A FLO.R, de biel do 
. vc-ca. do Planté. VA jabón más acredi-
, indo do la industria, cubana v el más 
fino. 
Perfumes GUELDY, la esencia do 
mod» en Europa. 
E l 1 9 , á l a s n u e v e , s e a b r i r á n L A S N I N F A S , d e C A Ñ E D O Y S U P E R V I L L E 
G A L I A M O Y S A N M I G U E L M U M . 7 7 . T E L E F O N O 1 2 5 8 
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H a b a n e r a s 
ra de Manti l la en e] Hotel para recibir 
á las numerofias familias cubanas qne 
pasarán el verano allí. 
Tja velada ofrecida anoche en el 
Gran Colegio de Belén, culminó en un 
éxito social distinig-uidhimo. 
E l objeto de la velada, que era el} 
tratar sobre el tema de actualidad niás i Vliejva ¿ repartirse entre s 
pa.lpitante hoy, el del cometa Halloy,,sos SUSeri.ptores, el ' ' E c 
fué motivo para que media Haibank se 
desbordara allí, im-pidiendo que todos 
.pudiesen disfrutar de ella. 
Xo recuerdo aglomeración ma.v'fi-
que la de anoche. Baste decir que hu. 
bo que impedir la entrada á una bue-
na parte del público, toda vez que l u í 
Orbón. Neptuno 42 y se reciben en-
carg-os en la Contaduría del Politea-
ma. 
La brillante Revista ' ^Kl F í g a r o , ' ' 
aienta siempre á ofrecer á sus lectores, 
alicientes á .granel, ha dispuesto que 
itre sus numero-
co de la Mo-
da." publicación qne no falta en nin-
gún hogar elegante. 
Las últimos números son dignos do 




hafcfe sitio disponible para nadie más. , ^jn amigo distinguidísimo, el doctor 
El programa se interpretó fielmen- ^ U j á l O t ó Muxó. Catedrático del Ins-
te, .probando los que en el tomaron ti tnto de ^e.gnn(lfl Enseñanza de esta 
parte, que no hay motivo para temer i j i a p a r t i d o a,ver para Cárde-
nada para esta noche, momento en q r ^ j ^ al objeto de atemler al restable-
cimiento de su salud. 
ha de efectuarse el cruce de la Tierra 
á t ravés de la cola del Cometa 
Comíplacidísimos salieron de allí 
cuantos tuvieron la suerte de llegar 
temprano 
•Plácemes merecen los .Rdos. Padres 




El "Casino E s p a ñ o l " continúa sus 
preparativos para el gran baile de las 
flores que ofrecerá á sus socios el día 
2S de los corrientes. 




Nuestros distinguidos amigos los 
esposos señora " T e t é " de Cárdenas y 
el señor Pedro Pablo Guilló, han se-
ñalado para recibir á sus numerosas 
amistades, los lunes primero y ter-
cero de mes. 
Sépanlo pues, los que disfrutan de 




La Academia de Ciencias celebrará 
mañana una gran velada conmemora-
tiva del citadragésinio octavo año do 
BU constitución. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca presidirá la fiesta, que promete re. 
vertir gran solemnidad. 
El día 21 de! actual, un i rán sus 
destinos en la iglesia Parroquial de 
San Francisco de Paula, la virtuosa 
y adorable señori ta Rosario Romerv 
con el apreciadle señor Angel Pórtela, 
activo y diligente Corresponsal del 
biARTO DE LA MARTNTA en aquel puebio. 
A las siete y media de la noche la-
rá comienzo la ceremonia. 
* * 
M consignar ayer la boda celebra-
da anteanocihe en el Obigpado, 
dijimos que haibía ofiado el Tlustrisimo 
Sr. Obispo Diorpsano. euando el que 
así lo hizo fué, el dignísimo Spcretarin 




Le d'eseo al doctor Muxó grata per-
manencia y un restableeimento rápi-
do en sus dolencias. 
Mañana inaugurará la Sociedad de 
Fomento del Teatro Cubano su tempo. 
rada en el Gran Teatro 'Nacional. 
Obras cubanas serán puestas en es-
cena con gran propiedad. 
* 
* * 
¡En el vapor "Esperanza" embarcó 
ayer rumbo á los Estados Unidos, el 
doctor Juan M. Plá, acompañado de 
su distinguida esposa y su hermosa 
hija Estíher, 
En New York -tomarán el hermoso 
trasat lánt ico " L a •Savoie" que Ies 
conducirá á Eurotpa. 
Les.deseo un feliz viaje. 
* 
* * 
El baile del "Suishine" tendrá lu-
gar definitivamente el dia 4 del pró-
ximo Junio. 
iLa señorita Secretaria de la citada 
inetitución. me envía la siguiente re-
lación de señoritas que han sido nom-
bradas patrocinadoras: 
Carmelina Guzmán, Ida Sa.lmoirag-
hi, María Portuondo. Esfher Moja-
rrieta. Georgina. Mojarrieta, María Te. 
resa Polo, Juanita Calderón, Jhone 
Lebrún, Catalina Ringer, Dulce María 
Menéndez Prieto, Ana Luisa Diago, 
Cheita Aróstegui. Clemencia Pórtela . 
Knlaüa Sedaño, Victoria Bravo, Mar-
garita Castle, Raquel CíPtalá. Belenci-
ta Sell y Guzmán, Hortensia Hierro. 




lEl ALbisu vuelve " L a Viuda Ale-
g r e " á la escena esta noelie. . 
Luc i rá el decorado de Rovescalli. 
AIÍGTTETJ ANGEL MENDOZA. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c¡'.3 ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
'En la Parroquia del Espír i tu Saniojtura!, 
fué bautizada ayer tarde la preciosa 
niña. " M a r í a del Carmen Julia Mer-
cedes," hija de los apreciables espo-
sos la señora Obdulia (Suárez y el se-
ñor Carlos Oamacho. 
Fueron .padrinos de la linda "ba-
b y " su abuelita la distinguida señora 
Flora L . viuda de Camaeiho y nuestro 
bien querido compañero de redacción 
el caballeroso amigo señor José M. 
Herrero. 
D E M U S I C A 
Aunque la fiesta se celebró en (la ¡ Figuran en el programa las pagi 
tuás completa intiinidaid. todos fueron|uas más hermosas que nos han lega-
espléndidamente obsequiados por los ¡do los clásicos del pentágrama. entre 
ellas la "Sonata en mí menor" de 
Grieg, que es un modelo de tecnicis-
mo y delicadeza; la célebre "Campa-
nel la" de Paganini-Liszt. de efectos 
pianísticos tan sorprendentes, la pr i -
morosa y exquisita "Pastoral V a r i é " 
de Mozart y un capricho cubano que 
su autor, el laureado maestro Rafael 
Pastor, ha dedicado al concertista. 
La fiesta del sábado en el Politea-
ma, por la calidad del artista y el po-
sitivo mérito de las obras que éste ha 
de interpretar, habrá de congregar en 
el Gran Teatro á los aficionados ha-
baneros, á los que tan pocas ocasiones 
se les presenta para recrear su espí-
r i t u con la audición seria y honrada 
C o r e forte - O r b ó n 
En el Gran Teatro del Politeama 
dará el próximo sábado por la tarde 
una selecta audición musical, el emi-
I nente concertista de piano Benjamín 
Orbón. 
T r o p i c a l e s 
La acreditada casa editorial áe don 
Anselmo López acaba de reunir en un 
cuadren© con cubierta á varias tintas, 
las 30 "Tropicales," que ha compues-
to el inspirado maestro J. Mart ín Va-
rona. 
Algunos sonreirán como con aire de 
superioridad ante el nombre criollo 
que abarca esas páginas musicales del 
aplaudido compositor camagü^yano ; 
pero será porque no sepan ó no hayan 
querido comprender el mérito melódi-
co y harmónico de esas piezas de con-
cierto. 
Las "Tropicales" constituyen un 
género típico, original, del qne es 
creador Marín Varona. Presentadas 
en las últ imas exposiciones universa-
les de Par í s y Saint Louis. obtuvie-
ron, en la primera, diploma de meda-
lla de bronce y en la segunda meda-
lla de plata, legítimos galardones que 
honran al laureado compositor y á 
Cuba, su patria. 
Las "Tropicales," no obstante ser 
llamadas "caprichos" por su autor, 
obedecen á un plan preconcebido y 
racional. Constan, por lo regular, de 
una introducción expositiva, una par-
te de "estudio," rica en mecanismo, 
otra parte de% ' e x p r e s i ó n " y una 
"coda-resumen" de los pensamientos 
capitales de la obra. Son esas "dan-
zas," en realidad, poemitas líricos, re 
bosantes de originalidad y de dulzura 
ó de pasión, cuando no de las tres 
cualidades reunidas. Algunas están 
•erizadas de dificultades tonales y de 
ejecución, como "Borincana." "Nove-
l i t a , " " Cama güey ana." ""Siempre 
t ú , " " N o s t á l g i c a " y " P á g i n a de v i -
da ." esta úl t ima dedicada á la iusig 
ne pianista bávara Adela Verne, quien 
ha tocado y está tocando en Méjico, 
en sus recitales, con general aplauso, 
algunas de las citadas composiciones. 
La carta laudatoria que la genial 
artista escribió á Marín Varona con 
tai motivo, aparece reproducida en es-
ta edición de las '"Tropicales." 
Una de las muchas cualidades ca-
racteríst icas de estas valiosas piezas, 
es la originalidad y riqueza de sus mo-
dulaciones, propias de un harmonista 
privilegiado. 
La colección completa de las " T r o -
picales" está llamada á ser un gran 
éxito en Cuba y fuera de Cuba. Feli-
citamos por ello á su inspiradísimo 
autor, que figura por derecho propio 
á la cabeza de nuestros compositores. 
EN E L FRONTON 
Primer partido. Munita y Michele-
na, blancos, contra Cecilio y Salvador, 
azules. 
Estos últimos estaban bajo los efec-
tos del cometa y. como el miedo es l i -
bre, en el tanto 0 quedaron los azules 
dando diente con diente. 
Fué una derrota sin disculpa. 
Isidoro, sabiendo que era el candi-
dato de una t r igueña encantadora, se 
llevó la primera quiniela. 
Luego tuve ocasión de entusiasmar-
me viendo jugar como juegan los hom-
brecitos á ü r r u t i a y Echevarría, de 
blanco, contra Salsamendi y Liza-
rraga. 
Los cuatro diicos se portaron bien. 
Igualaron infinidad de veces, la últi-
ma á 26, y al f in, como por alguien te-
nía que decidirse la suerte, ganaron 
los azules. 
esposos Camacbn-Suárez, amenizanlo 
la velada que siguió á la comida, la 
adorable "No ni! a" Camacho, que 
ejecutó al piano escogidas piezas con 
e&quisi'tó gusto. 
Enviamos las más expresivas gra-
cias á los papás de María del Carmen 
por la elegante tarjeta que nos envían 
y á la nueva cristiana, un beso y nues-
tros votos por sn eterna felicidad. 
* 
# * 
A nuestros r-oinpatriotas que acos-
himbran abandonar nuestras playas, 
rumbo á los Estados Unidos, ha de !n. 
í.eresarles sin duda, saber que una 
Una dama cubana muy apreciada, la 
Reñora Carmen Miyares de Mantil la i de aquelas composiciones que inmor-
ha abierto nuevamente su hermoso 
' • l í n M í .ancashire ." en Liberty. 
Grandes reformas ha hecho la seño-
talizaron á los maestros de la música. 
Para asistir á este coneierto se ex-
penden billetes en el Conservatorio 
Michelena se llevó la quiniela úl-
tima. 
PAGOS 
Primer partido $4.;15 
Primera quiniela 3.^0 
Segundo partido ' . 3.60 
Segunda quiniela 8.90 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueces 10 de Mayo, á las 
ocho de. la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
Y o e m p e z ó l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a d e 
l a s e x i s t e n c i a s d e 
LE PRINTEMPS 
D e s p u é s d e l B a l a n c e . — T o d a s s o n 
g a n g a s , q u e a p r o v e c h a r a o q u i e n e s p r i -
m e r o a c u d a n . 
¡¡ 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N II 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas oue d^l ' i - H 
la Isla nos las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bioíi lo a n T ñ l S l T í * á 








Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sona.s buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropiías y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densa da, arroz, azúcar y alguna rop!-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja da?. Palacio Episcopal, ITaba-
na 5S, 
Dr. M. D E L F I N . 
-<SI> 
MILES PERDIDOS 
Unos miles de pesos se han perdido, 
pero la cosa no tiene importancia pa-
ra las damas; lo importante para ellas 
es tomar el aguardiente puro de uva 
rivera, que alivia los dolores periódi: 
eos, propios del sexo. 
PUBLICACIONES 
"Las Novedades" 
El suceso extraño del barrio del Pi-
lar y las úl t imas notas gráficas del 
cometa, aparecen en el número de la 
revista popular ilustrada "Noveda-
des.*' que aparecerá con 12 páginas 
mañana jueves. A esos sucesos de 
actualidad hay que añadir "e'l eham-
pion de los amateurs," el banquete 
del Presidente del Senado." los do-
mingos de " L a Tropical ," el incen-
dio de Guanabacoa, ' ' l a firma de la 
ley de las bobineras," la Reina de las 
Flores en Sagú a la Grande, etc. 
"Novedades." con doce páginas y 
profusión de grabados, ^ cinco cen-
tavos el ejemplar. En el certamen ge-
neral de niños figuran retratos de pe-
queños de conocidas familias. 
En la l ibrería "'Cervantes," Galia-
no 62, se han recibido: "Actualida-
des," " B o l y Sombra." " L a Ilustra-
ción Ar t í s t i ca , " "Alrededor del Mun. 
do ," " i j l Rey de los Detectives," y 
" L o r d Lis ter ." 
Esta librería admite corresponsales 
en el campo. 
L A S M U J E R E S 
M E D I C A S 
Lo de ejercer las mujeres la carre-
ra de Medicina no es una novedad de 
nuestros tiempos. Kn la Grecia anti-
gua ya se dió el caso. 
En Atenas una ley prohibía á las 
mujeres la profesión de médico. 
Cuéntase que cierto día un jovenci-
to se presentó al famoso médico 
Tíycropliito. solicitando ser admitido 
entre los discípulos, á quienps enseña-
ba la ciencia de Esculapio. 
Fué aceptado é hizo grandes pro-
gresos. Pero sólo se dedicaba á cu-
rar mujeres. Todas le llamaban y se. 
lo disputaban. 
Celosos los demás médicos, le acu-
saron de seducir á sus enfermas. Él 
jovencito compareció ante el Tribunal 
y se defendió admirablemente, i-on es-
ta sola demostración: ¡mal podía se-
ducir á las mujeres puesto que el mis-
mo. . . era mujer! 
Los jueces, cumpliendo fielmente 
los preceptos legales, dictaron la sen-
tencia de muerte. 
Pero la sentencia no se ejecutó. 
Todas las mujeres de Atenas forma-
ron una Liga para salvar á la acusa-
da. Y no sólo consiguieron la salva-
ción de ésta, sino algo m á s : la aboli-
ción de la ley. 
Las mujeres médit-as tienen como 
base para todas sus reeetas la incom-
(.fiiab]e Agua de Burlada dé éxitos 
tan positivos. 
C 1488 , i . ] 8 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
3 laña na. si otra cosa no dispone el 
1 cometa, tendrá lugar la solemne inau-
i guración de la temporada que patroci-
na la "Sociedad del Fomento del Tea-
Uro Cubano," con el selecto programa 
que ya tuvimos ocasión de publicar, ó 
sea • 
Discurso por el ilustre Vicepresi-
dente de la República, doctor Alfredo 
Zayas. 
Monólogo " E l espíritu de M a r t í , " 
de B. !Byrne. 
" L a hija de las flores," comedia en 
tres actos, de la Avellaneda. 
"Amor con amor se paga," prover-
bio, por José «Martí., 
Y el Himno Nacional, por la Banda 
Municipal. 
La compañía Martínez ^Casado ensa-
ya con esmero y, todo hace creer que 
la fiesta será un exitazo. 
Payret.-
Es:atrayente el programa combina-
do para esta noche. En primera tan-
da, "Los dos rivales." obra que tanto 
gustó cuando fué estrenada en "Mar-
t í -Teatro ." Después, estreno de " E l 
becerro de oro," libro de -Capaila y 
música de Vives, tomando parte en el 
dese/mpeño la Calvó y la Zaldivia. Y 
por último, " E l Método Górr i t z . " 
Mañana, opereta: nada menos que 
" E l encanto de un vals." 
Y no anden ustedes creyendo en la 
cola del cometa ni ese es el camino. 
Albisu.— 
Para que no piense el público en el 
fin del mundo, la empresa ofrecerá la 
representación número 85 de " L a Viu -
da Alegre," con la novedad de hacer 
el tenor Sareti el papel de "Camilo 
Ros i l i o n , " para lo que ustedes gusten 
mandar. 
Para que el público pueda ver él pa-
so del comet de Halley. la empresa ha 
dispuesto que hoy empiece la función 
é las nueve en punto. 
'El viernes " L a Princesa del Do-
l l a r " y pronto, " D o ñ a Juani ta" y 
" E l Conde de Luxemburgo." 
E l colmo de la actividad interplane-
taria. . ' 
Gran Teatro del Politeama.— 
La novedad de hoy es el estreno de 
la zarzuela en un acto del aplaudido 
autor Mario Sorondo y música del re-
putado maestro Manuel Mauri, t i tu-
lado " U n Error Policiaco." 
En su desempeño toman parte prin-
cipal la simpática y siempre aplaudi-
da tiple Luisa Obregón, Gustavo Ro-
breño y el archi-sim pático Regino. Ló-
pez. 
La segunda tanda se cübré con la 
obra de la temporada "Los Efectos 
del Cometa," zamiela que cada noche 
gusta más. 
Mañana, gran novedad: estreno del 
Ejército Permanente, zarzuela de gran 
actualidad de Rafael Conté y arreglo 
nmsical del maestro Manuel Mauri . 
Para esta obra ha pintado el gran 1 
Arias una decoración, que será como; 
todaiS las suyas, espléndida. 
Se ensaya con actividad la zarzuela 
de Villoch y Mauri " E l cierre á las 
seis," obra escrita expresamente para 
este teatro. 
Martí.— 
Tres obras, á cual más graciosa, e.u-
bren las tres tandas de esta noebe. 
. Va primero " E l Misterio de la A l -
dea." obra que sigue dando grandes 
entradas 
Su segunda tanda se cubre con 
"Conspiración de Borinquen," obra 
donde es aplaudida la hermosa Rosau-
ra y d sin r ival Gárrido. 
Y en la tercera tanda irá "Ale luya 
en el colegio." 
Antes de las obras se exhibí n i n mag-
níficas películas. 
SilON BOMCHEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
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TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y m á s SBacilhi da apl icar . 
De venta: en las principales l«rinacias y sederías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obraoia. 





ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. E labo-
rada en la fabrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía . 
l a b r ^ ^ U Z ^ B R I L L A N 0neS, lataS 1 levarán estamPadas en las tapitas !as pa-
T E ^ y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ i -
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
br i cac ión especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
M O S A , sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas m á s purificado.^ E s t e acc 
se en el caso de romperse las l á m p a r a s , c 
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
T h e W e s t Ind ia G i l Refining C o — 
Setfúu ñas dioe Rogelio V 
sustiturbik' administrador d 
sa Santacruz y Argudín ^ la 
nes se prepara el e s t r í o f l l 
éQ Diablito de Floren.-ia eK V 
expresamente para el popuí^ ^ 
Actualidades.— 
La elegante Ijydia R^to«. 
i i . ' H hacer la hora préo?! SS 
de Halley, la aplaudida ^ 
" E l lenguaje d¡e las flores ^ 
en la segund» tanda. En ¡?" 
sentará nuems bailes y rimS^i 
jes. ' •inHl^< 
VA qufiitéto Xovoa L¡ma 
primera hora " E l Cierre á ! 1̂ 
en tercera tanda " U n nov I 
sado." 0 
Lleno sesruro. 
M O L I N O R O J Q 
Plxtraordinaria función. 
A las ocho: La zarzuoia de p , 
to " L l u v i a de Cuernos,'' por j 5 ' 
pre aplaudida Pepita CarboneS 
sé del Campo. ITna magnifica , 
Bailes por la sin rival ManueS ' 
goti. 
A las nueve i La obra ele la tp^. 
da " L a cuestión. . . del día." \ j l 
líenla. Estreno de bailes y ^ 
por la aclamada Manuelita Are' 
A las diez: "Los Secretos de % 
rem," por la inimitable Pepita r.i 
nell y José del Campo. Una pel¿' 
Nuevos bailes y couplets por laaD| 
dida Manuelita Argoti . 
ANUNCIOS V A R l i 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i S 
D E L 
D R . R E D O N D O 
K u e n o s A i r e s n. l 
R n e s t a C l í n i c a se c u r a l a slflllt 
d í a s p o r l o g e n e r a l , r de no ser ast ¿ I 
d e v u e l v e a l c l i e n t e e l d i n e r o de conformiéJ 
c o n l o que se e s t ipu le . " I 
C o n c e p t o » g r a t u i t o s s u g e r i d a » por ín t i j 
des poco a f e c t a s á m i procedimleDta J 
o b l i g a n — con p e n a — á producirme d» «a 
t r o d o . T e l é f o c o : 612i . 
I279 1-MT 
T E M P O R A D A E N L A HABANATS^I 
q u i l a l a m u y f r e s c a c a s a de a l to y hajo ¡J 
d e p e n d i e n t e s , C a r l o s I I I n ú m . 223, lutÍJ 
ó s e p a r a d o s . E n l o s b a j o s inforniaráa] 
5319 4m-17 4M; 
¡ ¡ U s t e d 
V e r á ! ! ! 
el Cometa, el Cielo, el Manía 
Tierra; todo lo verá períeé, 
mente si compra 
Genelos le \ m m 
Poco volumen, mucho 
ce y al idem de todas lasfor| 
tunas. 
EL AlfflENDAREI 
O B I S P O 5 4 l-M? 
GRAN SOMBWCREHIA ^ 
, F .GOLLIA>y F U E N T E 
AGENTE EXCLUSIVO DEL SOMB?KN0X 
— 0hU?o 82» 
H o y es e l , d í a o n o m á s t i c o de W 3 ' 1 ^ > 
p l e n d o r ^ s a s e r á su fiesta. ¿ji»! 
n o la d a n ^ a m a c a b r a ? K i l o d P f ^ ^ g n t ? 
f o r t a l e z a T i e r n p a r a r e p e l e r a l Jt. 
H a l l e y . I . a m u l t i t u d se aíínlp"r,. proH 
t e el f a m o s o m i n i n o p a r a Pedl • hprii;f 
c i ó n . E l l e s d i r á : — A h í ^ne1s .",lr0,a r 
sa b o m b a q u e os c u b r i r á , y e'1 ia 
A-aré esos j i p a . i a p a a q u e ruhT^e \ i f 
l l e r a l u m i n o s a d e l v i s i t a d o r . E l e* 
d a d e r o p l a n e t a d o n d e m r̂M. la * rtg0 
O o l l i a lo h a c o n t r a t a d o rnra l " 6 ^ ! * 
a l m u n d o e n t e r o s u s s o m b r e r o s ,,,, 
dos . m á s e l e j r an t e s y b u e n o s qtiP & 
ti^hoa v i e r o n . P a s a r á e l c o m e t a 
r á n c o m o l u m i n o s a e s t e l a los 
de C o l l l a , de O b i s p o 32. 4.iS 
itt poj>ce iíi g r a n ventaja a e no inn-i.>.i • 
ualidad muy recorncndable, principalmen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumín icas , a1 de mejor clase importa* 
uy reducidos. 
ecd de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
triz y d e m á s usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N \ 6.—Habana. 
1285 J - M , 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S ^ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D - r̂  g o 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERN1* 
QUEBRADURAS. ( j 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 
49 HABANA 49. 
1333 
J \ . . T e s t í » * * ; 
A b o g a d o y N o t a r i o — H a b a n a 
O b i s p o y O b r a p f í f , T e l é f o n o 
4568 
ALBERTO MARI^ 
v . , y Ndtario.—Teléfono s8.-
10 á 11 y de 2 á 4.—Habana 
BÍ67 
INYECCION 'VENUS" 
Pnraniento vese Qftfí 
D E L D O C T O R R. P 
E l remedio ño**? (•dio m á s r á P i a ° / n o r r a í f 1 » ; . »otí* 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , }>u%"i0s VoT 
b l a n c a s y de t o d a r í a s e de nu j 
guos que sean. „ . _ , - c i » 5 . ni»» 
D e v e n t a en todas l a s f a " " ? ^ » 14 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r r o a c i » 
E e r r - i a i . 
1313 
«el 
l«p7eDt« r E. tereot t»1^ , j( > ^ 
D I A R I O D E 
